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EL PRECID DEL PAN OTRA VEZ SE REBAJA los 
Se organfean infinidad de manifestaciones. Las 
tahonas son asaltadas por el público. Heridos. 
E n nuestro a r t í c u l o de ayer hablamos 
del excesivo a f á n de lucro de los f a b r i -
eantes de pan de M a d r i d , y h a c í a m o s 
wmsiar la posibi l idad—que para nosotros 
era u n a c o n v i c c i ó n— d e que l a avar ic ia 
de estos negociantes llegase á ocasionar 
nn conflicto, una verdadera a l t e r a c i ó n de 
la paz p ú b l i c a . 
A las pocas horas de estar en l a calle 
el n ú m e r o de E L DEBATE, los sucesos que 
a c o n t i n u a c i ó n relatamos convi r t i e ron en 
rea l idad nuestros temores: e l pueblo, 
har to de v i v i r en una or fandad inca l i -
ficable, t o m ó la j u s t i c i a por su mano y 
asa l tó las i ^ B a d e r í a s en fo rma t u m u l -
tuosa. 
E n M a d r i d viven f ís ica y oficialmente el 
presidente del Consejo de minis t ros , y el 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , y el min i s t ro 
áe Gracia y Jus t ic ia , que pueden y mandan 
sobre gobernadores y fiscales y jefes de 
Pol ic ía , ¿ n o p o d í a n haber evitado lo que 
ayer o c u r r i ó en l a corte? ¿ P o r ven tu ra 
fué u n suceso imprevis to , ó se estaba 
fraguando á la v is ta de todos durante 
muchos a ñ o s ? 
B I actual alcaide de M a d r i d lo v e n í a 
anunciando en sus nobles y reiteradas no-
tas oficiosas, y lo mismo l a Prensa ma-
d r i l e ñ a al reproduc i r las observaciones 
del vizconde de Bza y de sus anteeeso-
jres. . 
taba en su mano el poder impedir el alza en 
el precio del pan por medios legales. Añadió 
que se haría eco de las protestas del vedndariD 
madrileño. 
Los comisionados agradeeieron. al alcalde 
sus manifestaeiones, bajan-do a la calle y 
dando cuenta de ella á los manifestantes. Es-
tos prorrumpieron en vivas y mueras. 
Después de enterarse de lo que dijo el se-
ñor vizconde de Eza, se dirigieron otra vez 
por la calle Mayor á la Puerta del Sol, don-
de se estacionaron frente al Ministerio de 
la Gobernación. 
Hubo nuevas protestas y gritos. Millares 
de personas engrosaban las filas de la mani-
festación. 
E l paso de los manifestantes era reeibiSo 
por el público con calurosos aplausos. 
Continúan ios asaltos. 
Cuando los tahoneros se enteraron de la 
actitud protestante del vecindario madrileño, 
comenzaron á cerrar sus establecimientos, 
echando los cierres metálicos. Pero de nada 
les sirvió. Porque la gente joven nada respe-
taba. ' 
En muchos establecimientos de venta de 
pan fueron dembadas las puertas y rotos 
los escaparates y espejos. 
'Sobre las doce de la mañana en una taho-
na de la calle de.Horno de la Mata, los uu-
eendiaron las existencias y 
riña. 
Parejas de la Guardia civil impidieron con 
su oportuna intervención que la cosa pasara 
á mayores, sofocando el incendio. 
En los asaltos de la calle de Genova y San-
ta Brígida hubo cuatro heridos leves. 
E n la tahona dfe la calle de la Madera, el 
dueño quiso hacer frente á los manifestantes 
sacando un revólver. Estos se edharon sobre 
él, apaleándole, abofeteándole y causándole 
varias heridas de pronostico reservado en la 
cabeza. 
•acos de ha- tas, que tenía en billetes, guardadas en su 
despacho, y varias alhajas. 
En la Dirección de Seguridad. 
Los datos oficiales relacionados con los mo-
tines que ayer motivó la subida del pan, co-
nocidos en la Dirección general de Seguri-




Calle de Mendizábal, números 7 y 27 (la 
primera fué asaltada tres veces); calle de 
También al asaltar la tahona de la calle | Leganitos, números 4, 38, 42, 52 y 55; calle 
Pizarro fueron heridos tres dependientes. j de Bailen, núm. 7; calle de Mesón de Pa-
' ños, número 19; calle de Mart ín de ios 
Los periodistas y el alcalde. 
Preguntado el alcalde por los repórters 
municipales respecto de su actitud ante el 
nuevo aspecto del creciente conflicto, mani-
festó que en nada ha variado en lo relativo 
á dejar sentir- con todo rigor el ¿peso de las 
Ordenanzas muuicipales á los tahoneros. 
Estos, según personas qne nos merecen en-
tero crédito, ai preguntárseles á qué obede-
cía su proceder elevando el precio del pan, 
tratando con abuso al vecindario y con tan-
ta descortesía á las autoridades municipales, 
se dice que contestan, por todo razonamiento: 
'"Este alcalde nos estorba." 
•La frase no puede ser más gráfica. 
Cuanto á las solucione;, según afirmó aj'er 
mañana el alcaide,. señor vizconde de Eza5 
estima que regulando el pan, esto es, redu-
ciendo á una sola clase y forma la fabricación, 
aparte del de lujo, la tahona reguladora del 
Ayuntamiento podr ía implantarse con unas 
250.000 pesetas, fabricando unos 200.000 k i -
los diarios, ó sea el necesario, ya que la fa-
bricación diaria en Madrid entre éste y el de 
las demás aludidas clases es áe unos 300.000 
kilos. 
Por mí—añadió—siempre que el Ayttnta-
miento me faculte para ello, me atrevo con 
la ayuda de dos concejales, á que cuanto an-
tes empiece á funcionar la tahona regulado-
ra. A ú n m á s : Me comprometo, sí al cabo de 
dos ó tres meses no da resultado el funciona-
miento dé esa tahona de abonar al Avunta-merosos grupos cogieron quinoo sacos do ba-
riua, los que fueron desparramados por dicha | "úea to d» nú bolsillo particular las 200.000 
calle y adyacentes. 
Más de dos mi l manifestantes 'se. situaron á 
E n época no nrny lejana, los p é r i ó d i - í las doce y media en la calle de la Corredera 
eos macl r i leños se ocuparon de una de-
nuncia hecha en plena ses ión del A y u n -
tamiento por u n concejal, en l a que se 
relataban hechos nada l íc i tos y se citaba 
•el precio de su p e r p e t r a c i ó n . Como los 
[negocios de esta í n d o l e no se realizan 
ante notar io precisamente, no se pudie-
¡ ron p robar ; aquello pasó , y nadie se v o l -
Imó á ocupar del astrnto. 
i Mien t ras tanto, el Código penal vigen-
te, que s e ñ a l a taxativamente castigos pa-
ira los que crean, c o n f a b u l á n d o s e , con-
flictos como el sempiterno del pan, y las 
.;Ordenanzas municipales, que de terminan 
/jtondiciones precisa-s—que no han r c u m -
ido nunca las tahonas de M a d r i d — p a r a 
Baja, frente al teatro Lara. donde se encuen-
tra establecida la sucursal del Pan de Viena. 
Los más exaltados comenzaron :á palos y 
pedradas, haciendo trizas ios dos focos eléc-
tricos de la casa, así como la ornameutacióa 
del establecimiento. 
Según el encargado de la tahona, el daño 
causado asciende á cerca de cuatro mil pese-
tas. 
También en la calle del Manques de Santa 
Ana ocurrieron graves incidentes. En el ná--
mero 2o hay establecida una gran tahona. 
Cerca de la una de la tarde se presentó un 
grupo, compuesto en su mayoría de mucha-
chos de quince á diez y siete años. Como á 
las. llamadas de los manifestantes el tahonero 
no respondiera, aquéllos, con hierro? y mar-
tillos, hicieron un gran boquete en los cierres 
Heros, número 24; calle del Arenal, número 
30: calle de Santiago, número 3; calle del 
Limón, siia número ; calle de Pérez Galdós, 
sin número : calle de Pizarro, número 22: 
calle de Santa Teresa, número 10: calle de 
la Escuadra, número 9; calle de la Espe-
ranza, número 4; calle de Valencia, núme-
ro 6; ronda de Valencia, número 0; calle 
del Amparo, número 79; calle de la Fe, nú-
mero 15; calle del Olivar, número -24; calle 
do Jesús y María , número 11. 
Los asaltantes destrozaron cuanto había en 
las taihonas, llevándose todo lo que tenía al-
gún valor, incluso el dinero de la caja. 
En la calle del Olivar intentaron los gru-
pos asaltantes incendiar la tahona, riéndose 
precisado á intervenir, para evitarlo, un ca-
p i t án de Seguridad, al frente de varios nú-
meros. 
Diéronse las reglamentarios tres toques de 
atención, y las turbas se. disolvieron rápida-
mente, sin más intervención de la faerv-a, pú -
blica. 
Lesionados. 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa, fueron asistidos: 
Rodolfo Díaz, de diez años, leve. 
Justo Pleite, de cincuenta y un años, i n -
dustrial, leve. 
Juan Tirón, de catorce años, jornalero, leve. 
Mariano "Valencia, de diez y siete año», 
jornalero, leve. 
Francisco Temprano, de trece años, leve. 
El a t e n t a d o ! ^ 
Sarajevo ocupada militarmente. Varias notloias. 
Remigio Montalvo, de veintidós años, jor-
pesetas que se inviertan en el negocio. nalero, leve. 
Desde eL anterior conflicto manifestó el Manuel Guijarro, de veintidós años, jor-
íeñor alcalde que por infracción á las Orde- nalero, leve. 
nanzas se han impuesto á los dueños de tafco- Antonio Escribano, de cuarenta y dos años, 
ñas unas 30.000 pesetas de multa, las que! jornalero, leve. 
hoy se comenzarán á cobrar por la vía de 
apremio. 
Dice e! señor Dato. 
Preguntado el jefe del Gobierno si había 
intervenido en el conflicto creado por la subi-
da del precio del pan, dijo que estaba poco 
enterado. • . 
Asistí anteanoche á una couferseneia que el 
alcalde de Madrid celebró con el ministro de 
¡ la Gobernación, pero me encontraba preocu-
padísimo con las noticias que llegaban de Vie-. 
na, y no pude prestar atención. Oí, sí, que el 
vizconde de t-za hablaba de soluciones; péro, 
repito, que no pude poner atención-. 
J a r a n t í a de los consumidores de dicho ; metálicos, por donde pentraron los muchachos, 
ia r t ícu lo , fueron.despreciados por los que sacando á la calle cerca de cuatrocientos kilos 
Damián Roduello, de veintinueve años, de-
pendiente, leve. 
Manuel Rodríguez Verde, de treinta y nue-
ve años, jornalero, leve. 
En la Casa de Socorro del distrito de Bue-
uavista asistieron entre otros á Francisco Go-
mas, de. veinte años, empleado, leve; Ludolfo 
Diez García, de diez y siete años, leve; Ma-
ximino Sánchez, de catorce años, churrero, 
leve; Luis Aracil , de veinticinco años, depen-
diente, leve. 
En la Casa de Socorro de Chamberí tuvie-
ron que asistir á José Tenasio, de diez y seis 
años, carpintero, leve; Pedro Chicote, de quiu-
, c*'-afiüs, repaTtidc: dtr'TeléfonosI leve; Mart ín 
Se le dijo al presidente que en diver- i Oreja, dé veinticinco años, albañil, herido de 
b e b í a n guardarlos y aplicarlos, como si 
íel yecindario m a d r i l e ñ o comiese n n pan 
sano, sin mezcla,' con el peso debido. 
L a ú l t i m a nota de l señor vizconde de 
Eza, e n t r e g á n d o s e en manos de las au-
toridades superiores y del puebjo de Ma-
r l r id , constituye una dolorosa prueba de 
io poco que puede liacer dentro de la 
a t m ó s f e r a viciada <ie la A d m i n i s t r a c i ó n 
jíin e sp í r i tu culto y una i n t e n c i ó n hon-
¡ rada . 
L a culpa, pues, de los desagradables 
sucesos de ayer, no puede achacarse a l 
alcalde d e - M a d r i d : la responsabilidad se 
halla en las autoridades superiores, que 
no hicieron caso de sus repetidos avisos 
;y en los costumbres inveteradas en la 
Casa de la V i l l a , que por ser gestora de 
los negocios de una p o b l a c i ó n de 600.000 
almas, bien se merece que los Gobiernos 
no intenten llevar á ella concejales que, 
empezando por no ser m a d r i l e ñ o s , aca-
ban por sentir p ro funda indi ferencia poi-
cos intereses del p r o c o m ú n , s i no^ es que 
íson más atentos á los suyos propios. 
Alterasión del orden püblíco. 
Entre e f vecindario madrileño la extraor-
dinaria subida del pan ha producido gran-
des excitaciones. 
i Ayer, como día de fiesta, la animación era 
ffrande'en las calles desde las primeras ho-
•jalí de la mañana. 
Xumerosos grupos de mujeres y hombres 
recorrían las calles, protestando ante las ta-
iíiÍBÍas- • 
;! E l entusiasmo entre los manifestantes crecía 
•por momentos. Las que más voces daban eraa 
;jas mujeres, qne se hartaban de gr i ta r : " ¡ A b a -
leo los'ladrones 1" 
Primeras tahonas asaltadas. 
Sobre las diez de la mañana, cerca de qui-
riieotos manifestantes pasaban por la Puerta 
¿eI Sol y calle Mayor, dirigiéndose con ade-
'¿alies amenazadores hacia la calle del Espejo, 
.¿onde hay establecida una tahona. 
' Los mauifestantes penetraron en la pana-
dería, llevándose todos los panecillos que en-
contraron. 
v Los criados de la tahona, dada la actitud 
¿p los manifestantes, abandonaron la easa.̂  
* Avisado la Policía de todo cuanto ocurría, 
'se personó imnediaiamente .en el lugar de los 
sucesos. A pesar de los reiterados ruegos del 
oficial que mandaba á los guardias de Sega-
iridad partí que se retirasen, como lejos de 
'fcacer esto produjeran nuevos altercados, se 
ivléron obligado? á dar una carga, resultando 
llberidos varios hombres y mujeres. 
f Los protestantes decidieron abandonar la 
«alie del Espejo. 
Cuando á ello se disponían, uno de los ma-
nifestantes sacó un gran earteíóñ que decía: 
"Tamos á- la Alcaldía. ¡Abajo los ladrones!" 
i l i l lares de personas se dirigieron en ñue-
va manifestación hacia la plaza de la Ti l la . 
Í!na vez en ella, se situaron frente al edificio 
4el Ayuntamiento, dando gritos de: " ¡Aba jo 
f l precio del pan l ' ' 
Hablando con el alcalde. 
Los manifestantes nombraron una Comi-
itóu, que subió á hablar con el señor vizconde 
de Eza. Éste recibió á los comisionados con 
gran amabilidad. 
E l alcalde manifestó á la Comisión que ya 
Jo ha dicho en diferentes ocasiones eon moti-
yo de ciertas protestas causadas, que no es-
de. pan, en piezas de diferentes tamaños. 
En la. calle de los Reyes se formó una nu-
merosa manifestación á las cuatro de la tar-
de, en la que seguramente figurarían cerca ds 
Í.5Ó0 manifestaotes. Dando gritos de: " ¡ M u e -
ran los ladrones!", se dirigieron á la calle 
de San Bernardo, donde con hachas y palos 
rompieron las puertas metálicas de una de las 
tahonas allí sitas. 
E l encargado de la panadería , para ame-
drentar á los grupos, hizo dos disparos al 
aire, causando la consiguiente alarma. 
Los dos tiros, lejos de amedrentar á los 
de los grupos, sirvieron para animarlos en H 
pelea, entrando furiosamente en la tahona, 
destrozando todo cuaaito en ella había, már-
moles, escaparates, sillas y reloj. 
Después de esta labor, los manifestantes 
continuaron su obra en varias tahonas de las 
sos puntos de la capital, hubo manifestacio-
nes de protesta por parte del público, y que 
ayer mañana, en una céntrica ría, ana gran 
masa de gente se manifestó también contra los 
panaderos. 
pnronóstico reservado en la cabeza; Luis y i -
llaverde Tejero, de diez y nueve, encuaderna--, 
dor, herida de pronóstico reservado en el pa-
rietal izquierdo. 
En las Casas de Socorro de la ünivers i -
O t r a vez l a muerte violenta , el atenta-
do po l í t i co , ha ennegrecido los tristes y 
cansados d í a s del Emperador de A u s t r i a . 
P r imero su h i j o mayor , d e s p u é s su es-
posa, la angelical E m p e r a t r i z Is.abel, 
ahora su sobrino y heredero, el A r c h i d u -
que Francisco Femando . • 
N i fueron és tas solamente las desgra-
cias que se cebaron sobre la augusta fa-
m i l i a . 
T a m b i é n M a x i m i l i a n o de Austria, , E m -
perador de Méj ico, m u r i ó á manos de sus 
vencedores. 
T o d a v í a es imposible orientarse acerca 
de las causas del execrable de l i to . . 
¿ C r i m e n societario? ¿ T e n g a n z a po l í t i -
ca? ¿ D e l i t o nacionalista? 
Con t r a e l mut ismo de los asesinos es-
t r é l l a n s e esas y otras preguntas. 
Se sabe nada m á s , á pesar de los dos 
bandidos y su tenacidad, que h a b í a com-
plo t t ramado y dispuesto hasta en sus 
pormenores m á s insignificantes. 
Por eso fué ar ro jada una bomba, y no 
habiendo dado resultado, se d ispararon 
varios t i ros . Por eso, y porque se t e n í a 
conocimiento de l a c o n j u r a c i ó n , los A r -
chiduques iban provistos de coraza. 
Pero, desgraciadamente, no les sa lvó 
la p r e v i s i ó n . 
Nosotros j u z g a r í a m o s in jus to acusar á 
la P o l i c í a y autoridades. Puede evitarse 
e l atentado cuando el c r i m i n a l no ha 
renunciado á salvar l a p rop i a v ida . Mas 
si a q u é l ha comenzado por renuncia r á 
ella y v a resuelto á m o r i r , entonces ma-
ta, y no hay quien le arranque l a presa 
de las garras. 
Tan i n ú t i l e s resul tan los alardes de 
fuerza y p r e c a u c i ó n , como los excesos de 
confianza. 
Y no cabe cerrar los ojos á l a luz , 
contra los desbordamientos de la í n d o l e 
del que lamentamos toda r e p r e s i ó n s e r á 
ineficaz. Y a ú n toda p r e v e n c i ó n p a r e c e r á 
i n ú t i l mientras no se ponga coto á la 
licencia de las propagandas subversivas 
E l jefe del Gobierno dijo que .se enteraría dad: 
detalladamente del eonfiieto, preguntando á j Lorenzo Télez, de veintiún años, barbero. 
convicciones religiosas someta los actos y 
voliciones de l i nd iv iduo á l a ley de la 
jus t i c ia eterna. 
Protestamos o t r a vez cont ra l a cobar-
d í a é i n i q u i d a d de los brazos homicidas, 
pero t a m b i é n , y m á s e n é r g i c a m e n t e , exe-
cramos l a perf idia de los cerebros direc-
íos periodistas, por las causas de él. 
—En realidad, señor presidente, hay dos 
conflictos: uno, el de la sabida en el precio 
del pan, y otro, el de que los panaderos no 
tienen monedas de céntimo sencillo, y sobre 
el aumento de precio aún se quedan con un 
céntimo de más. De esto resulta qne los pa-
necillos que se vendían antes á 10 céntimos, 
cuestan ahora á 13. 
—¿Pero este aumento de precio es sólo para 
el pan llamado de lujo? 
—No, para todo el pan; lo mismo para el 
leve; Benito Martino, de cuarenta y cinco tores 7 anatematizamos la pas iv idad de 
de los ricos que para el de los pobres; para i kvc. 
años, leve; Andrés . Serrano, de veintitrés 
años, leve. 
En la del Centro prestaron asistencia facul-
tativa á Gregorio Merlas, de veintidós años, j 
jornalero, leve; Fernando Alvaro, de diez y ] 
seis años, leve. 
En la de Chamberí asistieron ¿ Eugenio} 
Leal Prieto, de veintiún años, leve; Ginés 
García, de treinta y un años, jornalero, leve; 
Isidi-o López, de veintidós años, pintor, leve; 
Ricardo Marín, de veintitrés años, escultor, 
los que consienten l a l ibre venta de los 
venenos espirituales. 
ues suceso. 
el de usted como pava el de nosotros.. 
—Que no duden ustedes que es el mismo 
pan—contestó sonriendo el Sr. Dato. 
Hablando de este conflicto, que tanta im-
caHes de Málasaña y Fuen carral,, así como en j portancia y gravedad. tiene para .el pueblo de 
otras de Hortaleza. Madrid, se le hizo ver al presidente del Con-
Donde más destrozos se causaron fué en 
las tahonas que radican en las calles del dis-
tr i to de Chamberí. 
Una gran manifestación compuesta de hom-
bres, mujeres y niños, enarbolaba nna ban-
dera roja, en la que se leía el siguiente letre-
ro : "•El pueblo de Madrid contra sus explota-
dores'*. 
Los chiquillos cantaban y daban voces de: 
" ¡Mueran los tahoneros!" 
Desde los balcones de las casas eran ova-
cionados los manifestantes por las personas 
que los ocupaban. 
En la calle Jardines, cerca de las seis de la 
tarde, más de seiscientos manifestantes se pa-
raron frente al núm. 20. donde tiene estable-
cida su tahona D. Domingo Rodríguez. 
(Los del grupo llamaron á la puerta de la 
tienda, y como desde dentro se les contestara 
en malas formas, echaron abajo las puertas. 
Entonces uno de los dependientes de la casa, 
con una barra de hierro dio un tremendo gol-
pe en la cabeza á una mnjer, hiriéndola de 
pronóstico reservado. , 
Entonces comenzó una lucha á brazo par t i -
do entre la dependencia y el público. Los esta-
cazos y bofetadas se sucedían sin interrup-
ción. 
Desde los balcones de las casas se insultaba 
á los mozos de la tahona. 
De la tahona desaparecieron las sillas, l i -
bros de cuentas, pesos, tres sacos de harina y 
unos 100 kilos de pan. 
sejo lo importante que ha sido la subida d. 
precio, ya que las harinas no están más ca-
ras, sino más baratas. 
E l Sr. Dato repit ió que se enterará de todo 
ello, por si pudiera intervenir en el asunto 
en beneficio del pueblo de Madrid; 
Denuncias á g'anei. 
Desde las ocho de la noche empezaron á lle-
gar al Juzgado de guardia los dueños de va-
En la del Hospicio asistieron: al guardia 
de Seguridad Victoriano Navarro de una le-
sión leve en la nariz; á Manuel Díaz, de diez 
y seis años, leve; Tenaneio Merino, de treinta 
y tres años, jornalero, leve. 
Por violentar las tahonas y usar indebida-
mente de lo en ellas encerrado, fueron dete-
nidos: Manuel Nieto, de treinta y seis años, 
cuatro años ; Teresa Díaz, de veintitrés años ; 
carpintero; Rosa García Peláez. de sesenta y 
cuatro años ; Teresa Díaz, de vetintitrés años ; 
Isidro Rodríauez, de treinta y t i es años; Fel i -
ciano Cano, de diez y siete años; Balbina Gu-
tiérrez, de cuarenta y cinco años ; Ricardo 
Cano, de cuarenta y cuatro años, fumista; 
Juan Puñol , de treinta y oého años ; Anto-
rías tahonas, presentando denuncia por ^ nio R ó d n p , Enrique González^ Tomas Progre-
de pan y dinero. ' ' N Anton10 5alicliez Y ama Mar tm 
En la mayoría de ellas no se señala á na-1 TarDbÍei! . f T T d e t e f dos -eü la fle' del. 
Escorial al intentar vender nn juego de pesas die, pero han manifestado que el culpable de 
lo ocurrido es D . Tietoriano Menéndez, presi-
dente del Sindicato " L a Panader ía" , porque 
éste les obligó á elevar el precio del pan con-
tra su voluntad. 
Alfonso Gordo, de diez; y seis años, y To-
ribio A Ibendea, de veinte, que pretendieron 
vender un juego de pesas en una prendería de 
la calle de E l Escorial, han sido detenidos. 
Dichas pesas las sustrajeron de una tahona 
de la calle de Zorrilla. 
E l dueño de la tahona titulada " E l Maco", 
situada en la calle de la Corredera, ha denun-
ciado á Demetrio Martín, de treinta años, por 
robo de un saco de harina, siendo detenido en 
el Juzgado de guardia. 
Detenidos. 
Esta madrugada fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia el tahonero D, José 
E l escaparate quedó completamente des- j (Arias Díaz, que en su estableciiniento de la 
truído. j cal]e Cádiz, núm. 8, escitado por la actitud 
La tahona de la calle de Génova, núm. 15, i ^ turbas, arrojó varias botellas, hirien-
fué también asaltada, llevándose litó existen- [do á José Rodríguez Blanco. Patricio Sán-
elas, que pasar ían, según los dueños, de 300 i t0s Qjeda, Talentín- García Herrero, Domin-
kilos de pan. los que fueron repartidos entre | g0 p f ^ . j o s é Choehil y Antonio Ortega 
muchos pobres. j sanz eü diferentes partes del cuerpo. Las 
En la calle de Serrano fué asaltada la pa- j lesiones fueron calificadas por el médico que 
nadería sita en el núm. 56", Se sacaron tres | inc; ^ rmanAshi** - r ^ r r n ^ n 
banastas llenas de pan. 
Algunos protestantes, llevados de su buen 
humor, paraban los tranvías, adornándolos 
con infinidad de panecillos. 
L'n grupo intentó asaltar la panader ía del 
núm. 11 d'e la calle San Lucas. 
E l dueño 'de ésta sacó un cartel, que colo-
có á la puerta, y en el que decía: "Yo no 
he subido el pan. Lo doy de todas las clases 
al precio que se quiera. Quien tenga hambre 
que pida." 
E l tahonero fué ovacionado. 
Los manifestantes que asaltaron la tahona 
dé la calle San Germán, esquina á Bravo M u -
ri l lo, no se conformaron con saquearla y hacer 
añicos tod'o cnanto encontraron, sino que h i -
los asistió de pronóstico reservado. 
A las dos de la mañana llegaron al Juz-
gado los individuos Antonio Perea Rodr í -
guez y Anastasio Campos Ramírez, por vio-
lentar la puerta de la tahona establecida en 
ta plaza del Angel , núm. 5. 
También lo ha. sido, por cuatro individuos 
pertenecientes á la Cruz Roja, el joven Fran-
cisco Alvarez Camaeho, como autor de un 
robo de_pan y 13 pesetas en metálieo en la 
tahona" de la caUe deLDesengaño, núm. 23. 
Robo de 4.000 pesetas. 
A l dueño de la tahona de la calle de San-
ta Teresa, esquina a la de Jovellanos, le ban 
robado eon motivo de los sucesos 4.000 ¡jvse- boy. 
de metal dorado que habían robado á una taho-
ua, Alfonso Gordo, de diez y seis años, y To-
ribio Almerán, de veintiuno. 
En la Comisaría del distrito de la Universi- ro.n los disparos que sobre ser de sonido es-
dad se presentó Pedro Mart ín, acompañado ^0V.( l , i ed1a , roa . í0°ados por los vlvas ^ Ios 
T r a b a | o s 
¿ S e 
trata de un complot? U n suelto 
sospechoso, Sarajevo en esta-
do de sitio. 
-. S A R A J E V O 29. 
La ,población entera está bajo la impre-
sión penosísima que produjo el atentado de 
ayer. Nótase, a l propio tiempo, una sorda 
indignación, que hace temer ocurran desórde-
nes. Se'habla únicamente -del horrible suceso 
y se comentan los varios detalles del mismo. 
Díeese que cuando el Archiduque llegó al 
Ayuntamiento, después de haberle sido arro-
jada la bomba que estalló detrás de su coche, 
y el burgomaestre de la ciudad se adelantó 
para pronunciar un discurso, el Archiduque 
con un brusco movimiento le in ter rumpió , di-
dicien dolc : 
—Señor burgomaestre. Es sencillamente in -
digno lo que ha ocurrido. Llegó de visita á 
Sarajevo y se me lanza una bomba de dina-
mita. Ahora, hable usted. 
Se ha confirmado que la muerte del Archi-
duque fué instantánea-
Tan ráp ido fué el atentado, que muchas 
de las personas que presenciaban el paso de 
la comitiva, oo se dieron cuenta de él, ni oye-
En previsión de acontecimientos que aña-
dan nuevas desgracias á las ya ocasionadas^ 
se ha declarado en esta población el estado" 
de sitio. 
E i Emperador á V i e n a . Car iño-
s í s i m o 
TIENA. 29. " 
Esta mañana salió el Emperador de su re-
sidencia veraniega, á la cual marchó hace dos 
días, para venir á esta población. 
Ha entrado aquí á las dos de la tarde, co i 
su séquito. 
Su aspecto es abatido en extremo. Su sar* 
lud, excelente. 
En la estación esperábanle el Arehiduqus' 
Carlos, al cual acompañaban todas las auto-
ridades y muchas personalidades y dignata-
rios i 'atinos. i 
Francisco José, acompañado del Archidu-
que, se dirigió en carruaje descubierto al cas-
til lo de Seheembrun. ' 
Durante el trayecto el pueblo hizo á su So-
berano un cariñosísimo recibimiento, t r ibu-
tándole una ovación continuada. 
El monarca daba señales de intensa emo-
ción. ~;~ir-ví 
La población entera está enlutadla. y 
Los 
ques. L o s heridos. 
S A R A J E V O 29. 4 
Los cadáveres de los Archiduques herederoa 
han sido embalsamados y depositados en la 
capilla ardiente. 
E-j éáta haj- ineontaible número de coronas, 
algunas de ellas hermosísimas. 
No se sabe aún con exactitud cuándo serán 
los funerales n i dónde serán enterrados ios 
cuerpos de las víctimas. 
Pícese que se quiere abreviar esto cnanto 
sea posible, y que los cadáveres serán enterra-
dos en el castillo de Astteter, á fin: de evitar 
al anciano Emperador emociones y fatigas 
que podr ían ser funestas, dada la avanzada 
edad del Soberano. 
Otra versión dice que los cuerpos serán 
mañana trasladados á Viena. 
Y utra, por último, señala, como fecha de 
los funerales el 10 de Julio, y como lugar del 
enterramiento el panteón de familia que el 
difunto Archiduque acababa de eonstruh 
•y procure que e l - f reeo m o r í M e les- "LÓS Eeridos por la bomba que arrojó Ka-
de 15 operarios snyos, manifestando que en su 
tahona," Magallanes, 18., no podían trabajar 
mañana, pues todo lo habían roto, las turbas, 
y hasta la cena de los operarios se habían lle-
vado. 
Los obreros panaderos. 
Hoy, á la una y media de la tarde, celebra-
r á n un mit in en Lux Edén todos los obreros 
panaderos para manifestar SH conformidad 
con la petición del pueblo. 
Ai precio primitivo. 
A última hora, y ante la actitud del ve-
cindario madrileño, en casi todas las taho-
nas se colocaron carteles anunciando, que el 
pan se expendería al "precio que tenía an-
tes del aumento. 
E l Sindicato de la Panader ía reunióse por 
la noche, tomando este mismo acuerdo, que 
será comunicado al ministro de la Goberna-
ción, al gobernador y al alcalde. 
DE MADRUGADA 
E l subsecretario de Gobernación, al recibir 
aplausos del pueblo. 
La circunstancia de ser la calle muy estre-
cha favorecía la ejecución del criminal pro-
yecto. Y las facilidades para el éxito del agre-
sor se aumentaron al dar el Pr ínc ipe orden 
de que.el público se aproximara cuanto qui-
siera al cairuaje. En tales condiciones /a 
puntería era infalible. 
La Policía no cesa de trabajar activamente 
para dar con los cómplices que se cree hay. 
Realízanse numerosos registros domiciliarios. 
Hay gran número de personas detenidas. 
Toma cada vez más cuerpo la creencia de 
que se trata de un complot en el que hay com-
prometidas varias personas, entre las cuales 
se sospecha que no hay relación directa, y 
hasta que unas á otras no se conocían 
por obedecer todas ellas órdenes superiores, 
dadas aisladamente y qne en conjunto com-
ponían un plan perfectamente estudiado. 
En las afueras y en diversos puntos de la 
población han sido halladas m á s bombas. 
Todos los detalles, á juicio ce los asisten-
tes á, los centros oficiales, demuestran que el 
acto cometido no es imputable al anarquismo, 
esta madrugada á los periodistas, comenzó | sino que se trata de un eripen político, cuyos 
manifestándoles que de los sucesos ocurridios j autores pertenecen al elemento eslavo, 
ayer en las tahonas, nada había de decirles, i Es muy digno de ser notado que un periódi-
p'uesto que por ellos seguramente habían sido | ce de Belgrado publicó el jueves de ia sema-
presenciados, i na pasada un artículo, qne entre sus p á r r a -
Se limitó, pues, al hablar de este asunto, á j í o s cuenta el siguiente: 
decir que el alcalde había conferenciado re-i «El ArcliWuque heredero debe .poner buen 
petid^mente con-el ministro y desplegado gran | cuidado en estudiar la bosnia durante este 
actividad, tomando medidas y realizando ges- i viaje que va 1 realizar, porque va no t e n d r á 
tiones ra ra evitar falte hoy el pan necesario iotra ocasión para hacerlo; esta e» la ú l t ima 
para ef cotidiano consitmo. Asrezó que el viz-ivez ^ el Prínc!Pe puede dedicarse á estu- j 
brinovic. no ofrecen gravedad alguna. 
Un presentimiento. L a coraza del 
é s a o L e de la 
Rumores de a b d i c a -
ciónu 
€on motivo del doble crimen de Sarajevo, 
recuéidanse ahora algunos detalles ocurridos 
días pasados al emprender su viaje el Acchi-
duque Francisco Fernando. ¿ 
Parece ser que algunos personajes de la 
•Corte, que indudablemente tenían motivos 
para alarmarse, pretendieron convencer á la 
Archiduquesa Sofía de que no debía acom-
pañar á su esposo. 
La tentativa no obttwo resultado. 
La Archiduquesa respondió con la nrayor 
entereza que su puesto estaba siempre junto 
á su marido y que si había algún peligro que 
correr, debía ser afrontado por ambos. 
E l Archiduque, previsorameníe, se había 
colocado sobre el cuerpo una magnífica co-
raza de cuádruple tejido oblicuo d?8 seda, que 
resistía á todo ataque, tanto de arma Manca 
como de fuego. Esta coraza protegía al cuer-
po del Archiduque, desde el cuello hasta el 
vientre. Supónese que el asesino conocía este 
dato, por cuanto no apuntó con la pistola* 
sino al cuello del Archiduque, en el que fá-
cilmente hizo blanco, seccionándole la arteria 
carótida y causándole la muerte instantánea. 
La Cámara d-e Diputados ha enviado una 
delegación á Palacio para dar un sentido pé-
same al Emperador, en nombre de la repre-
sentación nacional. 
Ha circulado con insistencia el rumor de 
que el Emperador, abrumado por tantas des-
gracias, pensaba abdicar en el actual here-
dero del Trono. En los centros políticos no 
sólo no han confirmado la veracidad efe la no-
ticia, sino que ésta ha sico rotundamente des-
mentida. 
El actual heredero de la Corona austríaca 
ha salido de su residencia de Rseigheoan con 
dirección á esta capital. 
Noticias de Roma. F l P o n t í f i c e , 
£1 duque de Aosta . 
ROMA 29. • 
El Santo Padre continúa afectadísimo por 
la tragedia de Sarajevo, Por tal motivo ha 
suspendido la recepción que^hoy, con motivo 
de la festividad de San Pedro, debía cele-
brarse. 
Además del telegrama de pésame que d i -
rigió ayer al Emperador Francisco José, le ha. 
enviado hoy una carta autógrafa de bastante« 
extensión, en la que pide las bendiciones del 
Cielo para toda la familia Imperial. 
—Es casi seguro que el duque de Aosta asis-
t i rá á los funerales de los Archiduques, lle-
vando la representación del Rey Víctor M * 
nuel. 
Tumultos en Sarajevo. 
S A R A J E V O 29. 
fíe han verificado algunas manifestaciones 
populares, en las que ha apuntado el carácter 
revolucionario. Varios comercios han sido sa* 
aneados, sin que la Policía lo pudiera evitar. 
En evitación de posibles alteraciones del 
orden, la ciudad, ya declarada en estado de 
sitio desde esta mañana , ha sido luego oeupa-
á a militarmente. 
Un joven ha arrojado una bomba explosi-
va que, a l estallar, causó varias heridas á un 
musulmán. E l autor del hecho fué inmediata-
mente ¿'atenido. 
conde de Eza creía haber logrado asegurar 
el abastecimieato de pan durante el día d* 
£1 Senado f r a n c é s . 
aí»r aquel país.** j PAR^S ^9 : 
La mavoría de las gentes ve en ese trozo T A l abrirse esta tarde la sesión del Senado. 
)e l .presidente del mismo, M . Dubost, pronuu-i á e ' ar t ículo, el anuncio de la tragedia. 
Martes 30 de Junio de 1914 El L. D E B A T E M A D R I D . A ñ o I V . Núm, 957 
ció sentidas frases, expresando el pesar de 
la Cámara por ej atentado de Sarajevo, 
El presidente del Consejo y el ministro de 
Negocios Extranjeros hicieron suyas, en nom-
| bre del Gobierno, las manifestaciones de mon-
« e n r Dnbost. 
E l Kai ser . 
B E R L I N 29. 
Se asegura en los centros oficiales que el 
Emperador Guillermo asistirá en persona á los 
funerales de los Archiduques de Austria, d'¿-
. mostrando así el gran afecto que les profe-
saba. 
; Es probable que asistan también los Reyes 
1 de Baviera y Sajonia. 
L o s asesinos eran amigos í n t i m o s 
BELGRADO 29. 
i Los asesinos de los Archiduques, Kabrino-
rvic y Princip residieron juntos hasta hace 
i poco tiempo en esta capital, donde demostra-
' ban ser amigos íntimos é inseparables. 
£1 Rey de los belgas. 
, . BRUSELAS 29. 
t El Rey ha manifestado su propósito de asis-
t i r á los funerales de los Archiduques. 
L a familia R e a l e s p a ñ o l a . 
S A N S E B A S T I A N 29. 
Se han suspendido las regatas anunciadas 
para hoy, en señal de duelo por el asesinato 
de los Az-ehiduques austríacos. 
E l Rey ha hecho saber á los balandristas 
su agradecimiento por tal determinación. 
La Reina Doña María Cristina continua 
muy afectada por la trágica muerte del Archi-
duque Francisco Fernando y su esposa. 
En el Palacio de Miramar se han colocado 
álbums, en los que han firmado numerosas 
personas. 
durante toda la mañana permaneeieron sin 
sfííir de Palacio el Rey y la Reina Doña Ma-
• r í a Cristina. 
A l medio día fueron cumplimentados por el 
general Baltierra, gobernador militar de es-
'•ta plajea. 
Dijo el jefe del Gobierno que de jornada 
en San Sebastián con Sus Majestades estará 
el ministro de Estado, y que á Santander irá 
el de Marina, á menos que la discusión del 
proyecto de ley de la segunda escuadi-a re-
quiera la presencia de éste en Madrid, en cuyo 
case, irá á Santander otro ministro. 
—4Y cuándo saldrá de Madrid el ministro 
que esté de jornada en Santander? 
—Pues supongo que ^ara el día 8 de Julio 
que será la fecha en que S. M . el Rey se tras-
lade á la capital santanderina, desde La Gran-
ja, adonde regresará por la noche. 
Manifestó que Don Alfonso vendrá á M a - . ^ ^ ¿ ^ ¿ ' ¿ e la AdoracTóu"'Nocturía 'esp¡ 
dnd para presidir el Consejo de ministros, ñola y Ia A<3oración V\yxxx\*. de Madrid y 
R E R E G R I I N A C I O N E S 
LA FIESTA DE LAS ESPIGAS 
E N A V I L A Un homenaje. 
E l M . R. P. Carmelita Fr . Juan de la Amie-Solemuísima ha resultado la fiesta de las 
Espigas, celebrada en esta ciudad por va- | m ' ^ la Residencia de Avila, se ha dirigido 
i d a s secciones de  doración Nocturna esna- á Ia 0rden Carmelitana, á las Juntas Central 
Hablando con el Sr. Dato. 
E l presidente del Consejo de ministros re-
, eíbió ayer mañana á los periodistas, comenzan-
;do por exponerles la triste impresión que le 
;_produjo el asesinato de los Archiduques 
-Francisco Fernando y Sofía de Austria. 
A las cuatro de la tarde—dijo el Sr. Dato— 
i telegrafié yo la noticia á San Sebastián, dán-
dole cuenta del atentado á Su Majestad", si 
bien con referencias á noticias particulares, 
pues á dicha hora no tenía todavía conocí-
.miento oficial del hedió. 
¡ Poco después recibí un telegrama de nues-
í t ro embajador en Austria, que nada nuevo 
: añadía á lo que ya se sabía, y sólo entonces 
. telegrafié la noticia á Sn Majestad la Reina 
1 madre, expresándole mi sentimiento hondísi-
mo por los lazos de parentesco que le unen 
eón la familia imperial de Austria. También 
.telegrafié a¡ conde del Grove para que trans-
Imitiese ia triste nueva á Su Majestad la Rei-
jaja T)6ña "Victoria y á Su Alteza la Infanta 
'.Doña Isabel, que se halla en León. 
El presidente del Consejo dedicó algunas 
palabras de respeto al anciano Emperador 
por la amargura por que atraviesa en estos 
momentos. 
Hizo ver el Sr. Dato la imposibilidad ma-
terial de evitar estos atentados contra Reyes 
Ey Principes, en momentos, sobre todo, de en-
[tusiasmo popular, en que la avalancha huma-
l i ia , queriendo compenetrarse con las reales 
i personas, rodea el coche ó automóvil regios, 
; dando lugar á que entre los tnismos que v i -
' torean y aclaman pueda acercase al vehículo 
! un malvado con instintos crimnales. 
"Estos atentados dijo el presidente que son 
¡Tin fenómeno social, porque las cumbres atraen 
•siempre los rayos, haciendo resaltar la cir-
jeunstaneia de lo que inevitablemente contri-
ibnye á estos hechos la propagación de otros 
análogos por medio de la publicación en ia 
,-Prensa, que es indispensable, porque á todos 
i gusta leer y conocer lo que en el mundo pasa 
t eon el mayor y más exacto detalle. 
i » *— 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
/ E l Sr. Bergaraín, hombre do talento, y 
, que cuando le permiten desenvolverse con 
cierta, libertad sabe salir airoso de los ato-
lladeros más difíciles, se ba encargado de 
[la cartera de Instrucción pública para des-
,empeñar el triste papel de testaferro. Lo 
mandan que pronuncie un discurso acerca de 
la enseñanza del Catecismo en el cual diga 
*' te contrario de lo que defendiera en el Con-
sejo de Instrucción, y lo hace, y después se 
ve obligado á buscar docenas de explicacio-
nes, de las que ninguna satisface. ¡Un la-
mentable ridículo! . 
Le ordenan que cree una cátedra y perge-
•fie una convocatoria de concurso ad mwn 
delphinis, y la instituye y la convoca, piso-
'teando el propio prestigio. 
Entretanto, n i manifiesta orientación, ni 
realiza nada, como no sean rendidísimos ser-
vicios cortesanos. 
¡Reabnente, para desautorizarse de esa ma-
nera á si mismo y fracasar ruidosamente no 
^vale la pena de ser ministro! 
S i algún consuelo pudiera caberle, sería 
,qne le acompañasen en la desgracia todos 
sus cofrades de ministerio. 
A M está el . . . . ¡uno! A l excelente señor le 
han obligado á dar la cará en asuntos de 
tan fea índole que no ha podido más , y en 
los pasillos de la AHa Cámara ha levantado 
4a punta del velo... 
Pero como no hay fuerza ni razón que 
obligue á refundar y aceptar la responsabi-
l idad de muchaé cosas, de ahí que la dimi-
sión se imponga, aunque sea sólo por de-
coro. 
La comedia que está, representando el se-
tfior Bergamín es la menos digna de todas, y 
tiene varios actos divertidos, que iremos dan-
do i conocer. 
P O L I T I C A 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Dijo el señor Dato que boy, á las once 
m media, habrá Consejo de ministros para 
•Iratar de los asuntos que havan de d i scu t i r é 
m ías Cortes, á cuyo efecto hablará antes con 
los presidentes de las Cámaras . E l del Con-
rreso, Sr. González Besada, llegó anoche, 
de regreso de Zaragoza. 
Habló después el presidente de que en Es-
;j)afia continúa habiendo tranquilidad, que no 
fe ha turbado en Barcelona, donde se celebró 
vn mitin maurista en el teatro Tívoli, n i en la 
región andaluza, á la que afecta la huelga 
agrícola. Este conflicto del campo, dijo el pre-
fídente que constituye un verdadero estado 
social, cuya importancia no desconoce el Go-
ibierno, que dedicará á él toda la atención que 
Uerece, 
que se celebrará el jueves, añadiendo que por 
la mañana le había consultado telefónicamen-
te sobre el luto que haya de vestir la Corte 
con motivo de la alevosa muerte de los A r -
chiduques Francisco Fernando y Sofía. 
Hablando más tarde de los propósitos del 
Gobierno, por lo que á la labor parlamenta-
ria afecta, dió cuenta el presidente de la 
conversación que había tenido con los señores 
Salvatella, ILerroux y otros diputados de las 
izquierdas, por si se podía hallar una fórmu-
la de concordia que permitiera no suspender 
las construcciones navales durante las vaca-
ciones .parlamentarias. 
—Xosotros—dijo el Sr. Dato—vamos á dis-
cutir y, á procurar que se apruebe el pro-
yecto. 
Aquí hay dos polí t icas: una de los que 
entienden que debe haber Marina y otra de 
los que creen que no. 
Yo entiendo que es necesaria, y si por no 
tener diputados ó por otra circunstancia no 
se aprobare el proyecto de ley ele la segunda 
escuadra, yo me marcharía. 
Quizá viniese quien entendiese que este pro-
yecto no es necesario, pero repito que hay dos 
políticas. 
Yo lo que no puedo es adquirir la respon-
sabilidad de que se cierren las Cortes sin 
aprobarse este proyecto, sobre todo amenazan-
do una suspensión de trabajos en el Arsenal 
de E l Ferrol, que obligaría á un paro for-
zoso á muchos cientos de obreros. 
El presidente del Consejo terminó su con-
versación haciendo resaltar el floreciente esta-
do que en España presenta la cotización de 
los francos, que va hacia la par. y expresó 
su confianza de que este estado se consolide, 
para lo cual dijo que no hace falta más que 
una duradera y grande paz interior, que lleve 
la confianza á los espíritus de todos los ca-
pitalistas, que entregan sus capitales á la es-
peculación. 
NOTICIAS V A R I A S 
Un proyecto fie escuadra. 
Una enmienda más . 
El ex ministro Sr. Gasset, que regresará el 
miércoles á esta corte, procedente de Almería, 
presentará al Congreso la proposición inci-
dental siguiente: 
" E l diputado que suscribe tiene el honor 
de solicitar del Congreso se sirva declarar que, 
tomando en cuenta el noble y visible anhelo 
del país por acercarse en saber y riqueza á 
los pueblos progresivos, único modo de dia-
logar útilmente con Europa; los enormes dis-
pendios que nuestras actuaciones en Africa re-
presentan, y que hasta el día n i se restringen 
ni se limitan, y por modo especial la necesi-
dad de definir si nuestra política, en rela-
ción con la vida internacional, debe ser, se-
gún juicio del firmante, de mera defensa, pa-
ra determinar, con arreglo á esa definición, 
los organismos militares de mar y de tierra, 
vería con gusto que el Gobierno retirase el 
proyecto de segunda escuadra y presentase eu 
la próxima reunión ¿e las Cortes los siguien-
tes: 
1. ° Un plan restrictivo de nuestra actua-
ción en Marruecos, con presupuesto fijo para 
la acción civil y de cierta elasticidad en la 
mili tar; pero que uno y otro puedan ofrecer 
al país idea aproximada del gasto que ha de 
invertir cada año en al zona de influencia es-
pañola. 
2. ° Proyectos de mejoramiento de la cul-
tura (principalmente, por lo que al coste se 
refiere, construcción de locales escolares) y 
de vigoroso impulso al trabajo y la produc-
tividad nacionales. 
.V/ Orgadizacion (con presupuesto bien 
determinado) de nuestros elementos armados 
eu relación con la política exterior, tendeu-
ciándola hacia una abstención defensiva. Ta-
les orientaciones son obligadas, pues según 
se siguieran ó no habría menester España , 
así en el Ejército como en la potencia naval, 
núcleos, caracteres, disposiciones y presupues-
tos esencialmente diferentes; y 
4.° Bases del Ministerio de Hacienda in-
dicadoras de la potencialidad económica, de 
la cuantía que habrá de consagrarse á cada 
una de las importantes necesidades enumera-
das y de los medios ordinarios y extraordina-
rios durante un decenio para satisfacerlas.'' 
Una rectificación. 
Algunos periódicos franceses publicaron 
hace pocos días versiones totalmente falsas 
acerca del suceso ocurrido recientemente en 
Figueras. Según las referidas menciones, la 
población penal de dicha ciudad de Gerona, 
después de dar muerte á todo el personal de 
vigilancia, logró fugarse é internarse en Fran-
cia en su inmensa mayoría. 
El Ministerio de Gracia y Justicia ha des-
mentido oficialmente tan infundados rumores. 
Xnevo dimitado. 
Ha sido elegido diputado por Priego, en 
virtud del artículo 29. el Sr. Raboso. 
Xnevo senador. 
Da cuenta el gobernador de Logroño de ha-
ber sido proclamado senador por dicha pro-
vincia, sin protestas, el Sr. D. Perfecto Gar-
cía Balón. 
DE MADRUGADA 
El subsecretario de Gobernación dijo que 
hoy se discutirá en el Congreso, si la sesión 
no se levanta, el Tratado con Italia.. 
Añadió que hoy se reunirá en el Senado la 
Comisión que entiende en el proyecto de ley 
relativo á la suspensión de pagos de las Em-
presas ferroviarias y '(íe Obras públicas, asis-
tiendo á esta reunión el ministro de Fomento. 
• 
E l gobernador de Valencia telegrafía que 
el petardo que allí estalló el domingo fué dis-
parado po,r un niño de pocos años, estando 
jugando. . 
El gobernaoór de Barcelona telegrafía que 
se celebraron ayer las anunciadas procesio-
nes sin incidente alguno. Añade que el señor 
Goicoechea estuvo á visitarle para despedir-
se y darle las gracias por las medidas que el 
domingo adoptó, «y gracias á las cuales no 
hubo incidente alguno desagradable en los 
actos políticos celebrados dicho día en la Ciu-
dad Cornial. 
• 
Noticias recibidas en Gobernación partici-
pan que en Torrejoncillo se ha logrado cap-
turar á Valentín Calvo, preso fugado de la 
cárcel de Gusar y reclamado por las autori-
dades francesas. 
EN CUARTA P L A X A : 
. Originales de actualidad.J^añón 
Avila. 
Puede decirse que de cuantas fiestas se han 
celebrado este año en Avi la con motivo del 
centenario de la Santa, la más espléndida y 
conmovedora ha sido esta de los Adoradores. 
Los abulenses guardarán recuerdo gratísimo 
de ella. 
La Adoración Diurna y la sección Adora-
dora Nocturna de Madrid, dieron un contin-
gente de más de quinientos peregrinos. 
En esta ciudad tuvieron una acogida afec-
tuosísima. 
En la estación esperaban á los peregrinos 
las autoridades. Comisiones del Clero y las 
Comunidades religiosas y un inmenso gentío, 
que prorrumpió en vivas y aplausos, á los que 
torrespondieron eariñosamente los peregri-
nos. 
Con oiden perfectísimo organizóse la pro-
cesión, marchando delante las adoradoras da 
cuatro en fondo, y con su estandarte al frente, 
y después los adoradores, también do cuatro 
en fondo y detrás de sus respectivas bandera*. 
Las secciones que enviaron bandera fue-
ron veintidós, y de ellas recordamos las de 
Granada, Villarejo, Toledo, Segovia, Nava del 
Marqués, Navia, Valladolid, Tordesillas, Ciu-
dad Rodrigo, Fuencarral, Ciudad Real, Aran-
juez, Consuegra, Alcalá de Henares, Málaga, 
Avila y Madrid. 
La procesión era larguís ima: cruzó la ciu-
dad, enmedio de un público enorme que ocu-
paba calles y plazas y balcones. 
Los balcones estaban engalanados, y mu-
chos artísticamente iluminados con bombillas 
eléctricas. ' 
Los peregrinos iban semitonando el frisa' 
gio, y así llegaron á la iglesia de la Santa, 
construida sobre los terrenos que ocuparon la 
casa y el jardín de los padres de Santa Te-
resa. 
Tras los peregrinos entró el gentío en el 
templo, colmándolo. Allí .«e hizo la primera 
visita del Jubileo, se cantaron lo? himnos y 
so depositaron las banderas en el Áítaí' M;i-
yor, distribuyéndose los peregrinos ¡ ^ra ce-
nar. 
Las adoradoras hiciéronlo en los hoteles 
de la ciudad, y los adoradores se reunieron 
en el Seminario y en el convento de los padres 
Dominicos. Aquí celebróse, la cena en el in-
menso comedor de la comunidad. 
Los adoradores fueron en uno y otro sitio 
agasajadísimos. 
A los padres Dominicos se les vitoreó en 
los claustros por las atenciones que tuvieron 
para con sus huéspedes. 
Cercana la hora de la vigilia., adoradoj-as 
y adoradores fueron encaminándose á sus res-
pectivos puestos. 
Los adoradores se organizaron en los claus-
tros del convento de los padres Carmelitas 
Descalzos. 
La- procesión dió la vuelta á la plaza del 
convento y entró por la puerta principal de 
la iglesia. 
A las once en punto fué expuesta Su Divi -
na Majestad, y seguidamente ocupó ia Sa-
grada Cátedra el elocuentísimo orador don 
Eduardo Campo, canónigo electo de Avila, 
pronunciando una breve y fervorosa plática. 
Cantóse luego un solemne Te Deum y co-
menzaron las horas de guardia. 
Los adoradores permanecieron en el templo 
durante toda la noche. 
A las tres de la mañana tuvo lugar la Misa 
de Comunión, repartiendo el Pan Eucarísti-
co tres sacerdotes. 
Terminada la Comunión organizóse la pro-
cesión con el Santísimo, llegando hasta fuera 
de murallas, en dondie se hizo estación, ben-
dición dose desde allí los campos y regresando 
á la misma iglesia, donde quedó expuesta Su 
Divina Majestad, haciendo la vela las adora-
doras diurnas y honorarias nocturnas. 
A las ocho sirvióse el desayuno en los mis-
mos sitios que la cena. 
A las nueve tuvo lugar la solemne Misa, 
cantada por las adoradora5; diurnas, asistiendo 
los adoradores, y terminando los cultos eon 
Bendición y Reserva. 
Después de hecha la comida emprendieron 
el viaje de regreso, siendo despedidos por las 
autoridades y una numerosa concurrencia. 
El presidente de la Adoración Nocturna de ' 
Avila recibió del presidente de Lugo, señor 
Pardo Becerra, el siguiente telefonema, pues-
to en Monforte: 
""Consejos diocesanos gallegos, celebrando 
fiesta Espigas en la ciudad que guarda reli-
quias San Tarsicio, presididos por Prelado, 
hijo de Avila , saludan consocios que conme-
moran centenario Beatificación nacimiento Te-
resa de Jesús ." 
la peregrinación andaluza teresiana. 
Ayer mañana, en tren especial, salieron de 
Madrid para Avi la y Alba de Torines los 
270 peregrinos sevillanos que componen la 
peregrinación teresiana, que visi tará en aque-
llas poblaciones la iglesia y la tumba de la 
mística Doctora Santa Teresa de Jesús. 
Con los peregrinos hace el viaje el eminen-
tísimo Sr. Almaraz, Card'enal-Arzobispo de 
Sevilla, que preside la peregrinación. 
Esta fué despedida en la estación del Norte 
por el auditor de la Nunciatura, monseñor 
Solari, el muy ilustre señor deán del Cabildo 
Catedral, Sr. Barbajero, y numerosísimo pú-
blico, que aplaudió á los peregrinos, dando 
vivas clamorosos á Santa Teresa de Jesús. 
los adoradores nocturnos. 
Anoche, á las nueve, regresaron de Avila 
y Alba de Tomes, adonde habían ido en pe-
regrinación para visitar la iglesia y el sepul-
cro de la Santa, los adoradores nocturnos de 
la sección de Madrid. 
En el camino cruzáronse con el tren espe-
cial en que hacían su viaje desde la rorte los 
peregrinos sevillanos, presididos por el emi-
nentísimo seño;- Cardenal Almaraz. 
Amba« peregrinaciones saludáronsr caricio-
samente, dándose muchos vivas á Santa Te-
resa, á Sevilla y á Avila. 
los montañeses. 
Los nobles montañeses preparan «u p«re-
grinación á Avila y Alba de Tovmp* para el 
día 28 de Septiembre próximo. 
I rán en tren especial, y e l convoy llevará 
tres banderas: la de Santa Teresa, al frente; 
la de España , enmedio, y al final, la. bandera 
de Santander. 
Conducirán la peregrinación los muy re-
verendos padres Carmelitas, y es posible que 
la presida el excelentísimo señor Obispo de 
Santander. 
Entre los montañeses reina indesoriptible 
entusiasmo para formar parte d^ la peregri-
y diocesana del Centenario de Santa Teresa, 
á los Centros docentes y á la Prensa católic;i, 
brindándoles una admirable y hermosísima 
idea i la de rendir un homenaje á la Santa 
Doctora Avilesa. 
Aparte de que se puede acudir á la Santa 
Sede en demanda del decreto solemne, decla-
rándola Doctora y teniendo en cuenta que ya 
la Iglesia ha concedido á Santa Teresa los 
honores con que distingue á sus Doctores, in-
cluso el de que sus imágenes ostenten el b i -
E L T E N O R I N C E A U S T I - G E N O V A 
En la fiesta celebrada en el hotel de los eon-
I des de Casa-Valencia en honor de Su Alteza! 
! Real la Infanta Isabel, tomó parte, siendo muy ' 
aplaudido, el notable tenor Sr. Inchausti-Gé-
nova. 
De su labor, dice un cronista de salones: 
'•'Lo más selecto de la sociedad aristocrática, 
consagró como "divo" eminente al Sr. Inehaus-
ti-Genova, aplaudiéndole eon entusiasmo pocas 
veces visto en los salones, asi en el raconto 
¿a "Lohengrin", que en una romanza de Tosti ; 
igual en los zortzicos " E l pañuelo rojo", di-
Tabuyo, y " E l Cristo de Lezo", que dijo do 
un modo inimitable; en la canción "Lo l i t a " , 
que Bucci-Peccia escribió para Caroso; en W 
conocida romanza. "Mar ía -Mar i " , y en la ro-
manza de la flor, de "Carmen", que cantó á 
petición del público. 
Su voz, extensa y bien timbrada, recuerda 
á la del gran Anselmi, y la maneja en el re-
gistro medio con una delicadeza llena de en-
canto. Es un artista que sabe llegar al alma 
del público, como lo demostró anteanoche, 
logrando quo todas las manos se juntasen eu 
de Ulad-Abdaln. al cual acompaña hn„ ^ 
jefes de poblados, que t r a ían U la r^Presenta-
rrete doctoral, propone el P F r J " " ^ eSp0ntá,neo y entusiasta aplauso., 
menaje que pudiera consistir la i m p o ^ ^ ^ - ^ ^ (.mb 
cion solemne del birrete doctoral J ^ ; ^ extranjeras v otras personalidades ilustres 'c 
por el excelentísimo señor Nuncio de tni ^an- , 0 ^ J 
tidad ó por un Príncipe de la Iglesia, con IJ 
la asistencia de representaciones de los Cen-
tros docentes, principalmente de los eclesiásti-
cos, acto al que pudiera preceder una fiesta 
religiosa y completarse eon una velada litera-
ria en la que tomaran parte las eminencias 
del Clero secular y regular, de la tribuna, del 
foro y de la cátedra. 
La iniciativa nos parece hermosísima, digna 
del pueblo católico de España y de la Santa 
y Mística Doctora Avilesa, y por nuestra par-
te dispuestos estamos á prestar á la idea todo 
nuestro apoyo más decidido y entusiasta. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
La peregrinación andaluza en avila-
A V I L A 29. 
La peregrinación andaluza ha visitado E l 
Escorial, teniendoes que detener en la estación 
de NavaJperal, para dar paso al tren en que 
regresaba la peregrinación de los Adoradores 
Nocturnos de Madrid. 
Reinó gran entusiasmo, cantando reunidos 
los himnos del Congreso Eucarístico y de la 
Peregrinación. A las seis y veinte han llegado 
á ésta. 
En la estación les esperaban el Obispo di-
misionario de Tonkíu, las autoridades ecle-
siásticas, civiles y militares, el maestrescuela 
Sr. D. José Caro, la Junta del Centenario, el 
Clero regular y secular, Comisiones de la Aca-
demia de Intendencia, de la Diputación, 
Ayuntamiento, Delegación de Hacienda, Ins-
tituto, sucursal del Banco de España y un 
gran gentío. 
A l entrar el tren en agujas, la banda mu-
nicipal tocó la Marcha. Real, desbordándose 
el entusiasmo. En la. puerta del convento de 
Santa Ana, esperaban las Comunidades Car-
melitas, organizándose en seguida la proce-
sión, llevando los peregrinos velas encendi-
das y figurando en el cortejo 'a imagen de la 
Virgen de la Caridad, que fué maestra de la 
Santa. 
La procesión recorrió, enmedio del mayor 
orden, las principales calles de la localidad, 
estando éstas engalanadas y presenciando el 
paso de la misma, una verdadera multitud. 
A l llegar á la iglesia de la Santa, cuya, fa-
chada lucía espléndida iluminación, esperaban 
la llegada de la procesión la imagen de la 
Santa, colocada en' valiosas andas de plata y 
luciendo hermoso manto de- tisú de. plata 
bordado en oro, regalado por suscripción po-
pular. - . 
La entrada en la iglesia se hizo eon mucho 
orden, á pesar de la aglomeración de fieles. 
Dentro del templo se aclamó con verdadero en-
tusiasmo y fervor á la Santa y las Vírge-
nes de la Caridad, Reyes y Macarena. Tam-
bién se dieron vivas á Avi la y Sevilla-
Ocupó la cátedra sagrada el Cardenal, pro-
nunciando una sentida plática, después de re-
zar la estación. 
La población está animadísima. En la puer-
ta principal de la muralla, hay una artísti-
ca iluminación. Los peregrinos se disponen 
á, ocupar sus alojamientos satisfechísimos del 
recibimiento con que han sido acogidos en 
ésta. También agradecen las atenciones guar-
dadas por la Junta de la peregrinación. 
M a ñ a n a se celebrará en la iglesia de la 
Santa Misa de Pontifical, y por la noche se. 
c-elebrariLuna velada en los salones del Ayun-
tamiento, organizada por la Cáraara de Co-
mercio. 
lo Adoraciín Nocturna de Galicia. 
MONEORTB 29. 
La fiesta de las Espigas, celebrada, por los 
Centros de la Adoración Nocturna de Gali-
cia, ha resultado brillantísima. 
La procesión fué desde la iglesia de la 
Compañía de Jesús hasta la del Pino. 
Todas las calles se hallaban espléndida-
mente ijuminadas. La orquesta, cantó un him-
no á cuarteto de Cosse, y presidió la proce-
sión el Prelado eon las autoridades. E l Obis-
po predicó elocuentemente, demostrando que 
la Eucaris t ía es la verdadera fuente de toda 
redención y santificación. 
Cantó en brillantes períodos las fiestas de 
las Espigas. 
L a iglesia se hallaba iluminada profusa-
mente, y se reunieron cuarenta banderas de 
otros tantos turnos. 
Durante la Misa de Comunión predicó el 
padre Eladio Estévez, Franciscano. 
Los canlpos so bendijeron desde la expla-
nada del castillo. 
Ilotas de sociedad 
Nuestra enhorabuena al Sr. Inehansti-Gé-
nova. 
V A R I A S 
En la capilla del Colegio del Sagrado Co-
razón, de Chamartíu 'de la Rosa, ha recibi-
do la medalla de hija de María, después de 
terminar su educauióu, la distluguida señori-
ta Ascensión Valdwrama y Morales de los 
Ríos, nieta del teniente general 'del mismo ape-
llido. 
—La señora de Suárez de Tangil (née Con-
chita Santos Gnumán) ha dado á luz con fe-
licidad una niña. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Por o] lado de Ceuta nos ha venido hace 
unas horas la t rágica noticia, ese relato san-
griento que á fuer repetirlo casi á diario, 
resbala en el indiferentismo y va á hundirse 
en el montón de cosas que apenas nos pre-
ocupan... 
Afirma el telégrafo que en la posición 
Kudia Federico, UQ convoy, ¡el eterno con-
voy!, fué atacado por los moros. En la 
pelea resultaron muertos un teniente coro-
nel y un oficial. Heridos, otro oficial y seis 
soldados. 
¿Recuerdas , lector, cuán tas veces le ís te 
en el espacio de cuatro años, la misma no-
ticia?. . . Varió tan sólo el n ú m e r o de muer-
tos y de heridos, la cantidad d« sangre de-
rramada es tér i lmente . I » que no var ió fué 
el curso dé esa guerra ex t raña , sin prece-
dente, donde el tiempo y las vidas inmola-
das 7 los millones gastados, no resuelven 
nada, no sirven para nada, ni siquiera para 
dejarnos entrever el fin de una lucha tan 
costosa como huér fana de g lo r ías . . . 
Nuestra actuación en Marruecos, es algo 
absurdo, algo fronterizo con la imbecilidad 
6 con la locura. Contra la guerra, ta l y 
como se es tá haciendo desde 1909, se ha 
pronunciado unán imemen te toda España. 
E l conde de Romanones ha dicho en plena 
Cámara "que es preciso reformar el Ejérci-
to <ie arriba á abajo'.'.. Y sin embargo, ia 
guerra, sin objeto n i fin, continria, y "esas 
reformas" necesarias, según un ex presiden-
te del Consejo, no se realizan; combates, 
emboscadas, convoyes atacados, sangr ía 
suelta de sangre y de dinero.. . 
¿Dónde están los frutos de tales sacrifi-
cios? ¿Qué hemos hecho á estas horas en 
Marruecos? ¿Qué hemos ganado? ¿A cam-
bio de qué, ese derroche de hacienda y de 
vidas? Si hay un plan de campaña , como el 
Gobierno aseguró m i l veces, ¿dónde están 
los resultados de ese plan? Si de veras se 
desea condicionar la guerra, ¿cómo los he-
chos lo desmienten? 
No; es preciso llamar las cosas por su 
nombre y concluir con los "camelos" y los 
medios mutis. 
En Marruecos seguimos como hace tres, 
hace dos, hace un año , perd ienúo hombres, 
sepultando ' un tesoro, y en las consabidas 
posiciones, A merced de los moros y de sus 
fusiles. Las torpezas de 1909 se perpe túan , 
y afhora como entonces, las noticias de la 
guerra la nación las epiloga con esta pre-
gunta á los Gobiernos: 
— ¿ Q u é labor política hemo<? hecho en 
Africa? ¿Cuándo se va á. cerrar ese sumide-
ro de heroísmos sin fruto? 
Y los G-obieruos prometen, afirman, ga-
rantizan... pero á t r avés de los meses el 
telégrafo cont inúa Imper tér r i to , dándonos la 
t rágica noticia cuotidiana: "Un convoy... un 
ataque... tantos muertos... tantos heridos... 
En las demás posiciones, sin novedad." 
No es tolerable, francamente. 
OUR.RO VARGAS 
<;i6n de toda la kabila. Dijo que e s t a b a n ^ A 
satisfecbog de que hubiésemos ocunn^L 7 
terr i torio, y se han ofrecido á Eanafia 
cuanto se le ordene; en nombre df> t ^ra 
los demás, ha pedido permiso para v n í 
á las jalmas y continuar los trabajos 
recolección, prometiendo trabajar con 1 
Metalza para atraerlos, y que s© somet»,, < 
España . Entre los que le acompañabarT / 
guraban los jefes más prestigiosos de UlaS' 
Abdain, los que hasta ahora se habían 
gado terminantemente á pactar con n 6 ' 
otros. ricis' 
Las noticias que recibo del Hach Am 
de Metalza, no pueden ser más satisSS 
rias. t0-
1 C?T1!SÍíLEAR̂ DE imí1>orlaaí'ia la a m i s i ó n rte los Tjlad-Abdam sin protesta alguna v , 
corrientes de paz que llegan de Metalza5 
por lo que entiendo que la ocupación Si 
Tiztutin y del Bucherit sólo nos ha de rl 
portar grandes beneficios, ba alegría ana 
experimentan las kabilag comprendidas ' 
la zona ocupada, y la tranquilidad ane ¿JB 
frutan desde que se efectuó la última o p / 
ración, no pueden ser mayores; todos lo¿ 
jefes de Ulad-Abdain han prometido VQ\Í 
ver m a ñ a n a á las posiciones para conferen-
ciar conmigo y reiterar ante mí la sumisión.'"' 
I>e Ceuta, 
Da cuenta el comandante general que se-
gún comunica el general Arráiz, al salir 
ayer m a ñ a n a el convoy de la posición de 
Federico á los fuertes avanzados, tuvo que 
sostener la fuerza de protección fuego con 
grupos de moros, que se hallaban embos-
cados en diferentes barrancos y accidéntea 
naturales. 
El teniente coronel del batallón de E s t M - • 
lia, jefe de la posición referida, salió de ella 
con una compañía de moros y otra de su ba-
tallón, para dispersar á los atacantes del 
convoy. 
Poco después llegó el g-eneral Arráiz con 
dos compañías y una ba te r í a de montaña, 
cuyas fuerzas dispersaron completamente 
á los moros. 
Tenemos que lamentar las siguientes ba-
jas: 
Muertos: Teniente coronel de Cazadores 
de Estella, Pedro Murcia, y primer tenien-
te de las milicias voluntarias de Ceuta Car.-
los Villalba. 
Heridos: Segundo teniente Escudero; 
sargento Mariano Gama; cabos Tomás Ma-
nuela, T o m á s O r d á , y los soldados Juan 
Casas. Desiderio Vagforla y Salvador País. 
Contuso: Segundo teniente .Eugenio Sáií-
chez. 
De los moros pertenecientes í la milicia 
voluntaria de Ceuta, resultaron muertos UTJ 
sargento y un soldado moro-, y heridos trea 
cabos moros y seis soldados moros. 
Be Tefcaáa-
Comunica el comandante en jefe que ea 
la descubierta realizada, por la parte de río 
Martín fueron hostilizadas nuestras tropas 
sin consecuencias. 
Ha llegado el general Müan« del Bosclj, 
haciéndose cargo de la división y zona de 
Tetuán. 
LA T imOS GWUSBAJj ©B l 'RABAJABOBEíi 
Como rumor recogemoe el circulado esta 
madrugada sobre un grave acuerdo tomado 
en la reunión que la Unión General de Tra-
bajadores celebró auochft en la Ca,sa del 
I Pueblo. 
Decíase que se había aoordaxio declarar 
la huelga, general en España por veinticua-
tro horas, de no terminar la guerra de Ma-
rruecos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E OEFTA 
B O D A S 
En la mañana de ayer celebróse en la igle-
sia de San Fermín de los Nava; ros la boda 
de la señorita Inés Diez de Rivera, hija de 
los condes de Almodóvar, con el duque de 
Alburquerque. 
Fueron padrinos SS. M M . los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, representados en el 
acto por el padre de la novia y la madre del 
novio. 
Bendijo la unión el presbítero D . Carlos 
Guijarro, y actuaron de testigos, por parte 
de ella, los duques de las Torres y Tovar, 
los maujueses de Someruelos y Valeriola, ^y j ^ a ^ 0 b " ^ ^ 
D. Jaime Diez de Rivera, y por parte de él, jog 0flCia]es. 
Una agresión y un tiroteo. Un teniente co-
ronel y un teniente, mnertos. 
CEUTA 29. 
Esta mañana , las fuerzas destacadas «n 
la posición de Kudia Federico fueron ha 
hacer, como de costumbre, la aguada. 
Varios moros que se hallaban emboscados 
en unas malezas próximas, rompieron el 
fuego contra estas fuerzas, matando á dos 
acemileros. 
Nuestros soldados repelieron brevemente 
la agresión, y poco después salían del cam-
pamento de la posición fuerzas que persi-
guieron á los agresores. 
Entab lóse un nuevo tiroteo, que duró 
todo el día. A consecuencia de él tuvimos 
bajas dolorosísimas, pues resultaron muer-
tos el teniente coronel del batal lón de Ca-
zadores de Estella, D. Pedro Murcia Cá-
mara, el primer teniente de las milicias de 
Ceuta, D. Carlos Villalba, un sargento moro 
y tres soldados 
E l enemigo fué du r í s imamen te castigado, 
siendo muchas las bajas que se les hicieron. 
Los cadáveres del teniente coronel Mur-
cia y del teniente Villalba, quedaron depo-
los duqnes de Tamames é Infantado, el mar-
qués de Santa Cruz, el conde de Heredia-Spí-
nola y el Sr. Rai r íguez Roy. 
L a concurrencia fué numerosísima y distin-
guida. 
—También ayer se celebró la boda de la se-
ñorita Josefa Villate y Vaillant, hija de los 
corroes de Valmaseda, con el marqués de Zarco. 
Dúo la bendición á los cónyuges el señor 
Obispo de Sión, y fueron padrinos la señora 
,de Semprún, t í a de la novia, y el marqués de 
la Mesa de Asta, ayudante del Infante Don 
Carlos. 
Como testigos actuaron, por parte de ella, 
D. José María Semprún y D. José María 
Greus, y por la de él, D. Euiique de la O, co-
E l cadáver del sargento indígena, a l ser 
t r a í d o á esta plaza, dió lugar á una escena 
conmovedora, de la que fueron protagonis-
tas las mujeres moras que á la usanza del 
país, lloraron la desgracia, maldiciendo entre 
gritos al enemigo. 
B I general Meuacho. 
CEUTA 29. 
E l general Menacho ha girado una visita 




Comunica el comandante general de Me-
l i l la lo siguiente: 
Se ha presentado en la posición de Usu-
;; jERVICIO r. 
TELEGRÁFICO 
Rendición de Su Santidad. 
. . . . . . R O M A 39. 
El- Paira ha bender-ido hoy en el pat ío da 
San Dámaso á 10.000 peregrinos. 
Debido á que habían enviado ya, las invita-
ciones de costumbre, 110 pudó ser aplazad.5 
el acto con motivo del atentado de Sarajevo, 
pero ' se han suspendido las audiencias qua 
á diario suele conceder Su Santidad. 
Audiencia particular. 
En audiencia privada han sido recibidos 
por Su Santidad el excelentísimo señor Obis-
po de Madrid, y el padre del eminentísimo 
Cardenal Merr i del Val . 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente turista, haciendo ver que los hoteles en nuestr» 
pais no reúnen las comodidades de los del extranjero, y 
esto es una ignominia á la boteleria y H España entere* 
En todas las provincias tenemos hoteles modemizadoB, 
y muy particnlarmente citaremos el Palace Hotel , 
de Barcdona, que está montado como los de Paria. 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con hañe, 
resultan relativarnsntc módicos. 
la Basa efie 
L A I N F A N T A D Ú $ A L U I S A 
La Infanta Doña Luisa se encuentra, nota-
blemente mejorada en su estado. E l domingo 
se levantó por primera vez, después de su 
alumbramiento. 
Con objeto de pasar unos días á sa lado, 
regresó de La Granja el Pr íncipe Raniewv 
hermano del Infante Don Carlos. 
L O S I N F A N T I C O S 
Ayer marcharon á Santander, en el correo 
de las cinco y media de la tarde, los Infaota-
tos Don Alfonso y Doña Isabel de Borbóu 
y sus hermanos los Príncipes Carlos, Dolores 
y Mercedes, hijos de Don Garios y Doña 
Luisa. 
. Acompañaban á Sus Altezas el «amaatfcrnt» 
Sr. Jurado, el capellán de la casa, D.. Búe* 
naventura Gutiérrez Sanjuán, y ota-as perso-
nas. 
En la estación fueron despedidos los angB*-'' 
tos ñiños por los Infantes Don Fernaaiáo y 
Don Carlos y el Principe Raniero. 
L A C O N D E S A D E P A I U S 
La condesa de P a r í s salió anteanoche, •* 
el sudexpreso, acompañada, de M . Dupuy, pa-
ra su posesión de Randau (Francia), donda 
pasará el verano. 
EL VERANEO REGIO 
ronel de Caballería, y el comandante Sr. Gar- ga, recientemente ocupada, en acto de sumi-
I rtl Hinf f r r - - " x-v{sión, el «-liebre t-aid^MaaoJi^ jeff_ principal 
POB TELBGBATO ' ^ 
Noticias de La Granja. 
S A N ILDEFONSO 29. 
La, Roina Doña Victoria y los Infantes 
oyeron Misa esta mañana en la capilla del 
Pala-eio. 
Despné? marcharon la Soberana y lá P r in -
cesa Beatriz, en automóvil,, al pueblo de Ta-
régano. 
Los In ían t i tos dieron sus paseos de cos-
tumbre en los jardines. 
A La Granja. 
SAN S E B A S T I A N 2P. 
Su Majestad el Rey ha salido en el sud-
expreso, de regreso para La Granja. 
R l viaje de la Infanta. 
FERROL 29. 
Mañana llegará á esta capital Su Alteza 
la. Infanta Doña Isabel, habiéndose engala-
nado toda la población, lo cual, unido á los 
brillantes festejos que han acordado las au-
toridades, hace esperar, un recibimiento eutu-
siasta. , -
sr 
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T O R O S V T O R E R O S 
LAS CORRIDAS DE AYER 
/ ©N MADRID 
L a última de abono. Quinito Rega^rín y 
Gaona. Toros de ¡salas. 
La entrada, recular. 
Piimero. 
Perlo; berrendo en negro, botinero, capiro-
te, y bien c-:iadito. 
Cumple en varas, despenando tres potros. 
Quinito pide los palos, metiendo dos pares 
aJ cambio; mejor el f i a n d o . (Oran ovacxon.) 
Con la muleta baee una faena apretacita 
j dsji/media estocada un poco delantera, que 
mata. (Palmas.) 
Segundo 
Atiende por Candelito; es negro, bragao y 
^ á s deparado áé. pitones que el antenor. Con 
e -̂as* bravura acepta las varas de reglamen-
ta., sin producir ninguna baja en las- caballe-
rizas. . . 
Regaterín ebico y Blanquito cuelgan tres 
pares de rehiletes medianamente. 
R-egaterín realiza una faena sosa é incolora, 
que PI público protesta ruidosamente. Con el 
sable está desgraciadísimo, pues pinchó varias 
veces v todas mal. Cuando el bic-ho se entre-
ga al puntillero el madrileño oye abundantes 
ritos. 
Tercero. 
Orejero; negro, bragao y -muy ehico. E l 
público pifie que sea devuelto á los corrales, 
aceediendS el usía. 
Tercero bis. 
Gallineto; negro con bragas, bien criadito y 
con mejores herramientas. Cumple media-
namente en el primer tercio. 
Veguíta y Palomino palitroquean feamente. 
| Gaona torea de muleta con valentía, aga-
rrándose á los pitones del bioho en tres oca-
siones. 
Entra, á matar, señalando un buen pin-
^haso, resbalando y cayendo en la cara del 
animal, que lo empitona por la pierna de-
recha, sin consecuencias lamentables. 
Entra de nuevo, dejando media buena, 
qne se refrenda con un certero descabello. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Cnarto. 
' C&eibriio, negro, bragao y con muohos pi -
tones. 
Mal p i ^ o por los de aupa, pasa a manos 
dt los -rehileteros, que cumplen acepta-bk-
mente. 
Quinito torea de muleta despegadillo, pro-
curando cuadrar al cornúpeto. para señalar 
•ur, buen pinchazo. Media superior, y á otra 
cosa. 
Quinto. 
; Nodrizo, berrendo en negro, bien criadito 
y abierto de agujas. 
Toma, las varas de reglamento y los maes-
tros se lucen on los quites. 
Hegaterín cuartea, un buen par. Sigue Gao-
na con otro al cambio aceptable, y cierra 
: Quinito muy bien-
i Regaterín muletea bien, dando algunos pa-
i ses superiores. Pincha, una. vez, y luego mete 
una estocada superior, que mata en el acto, 
i (Muchas palmas.) 
Otimo. 
Üandélero, berrendo en negro, jná* chico 
que el anterior, pero con excelentes defensas. 
Tercero.—Bienvenida realiza una faena 
de muleta muy breve, para dejar una esto-
cada entera un poco caída, que es suficiente. 
Cuarto.—Torquito, después de lancear 
muy bien, coge las banderillas, cambiando 
dos pares superiores. (Ovación.) 
Con el trapo rojo ejecuta una labor mag-
nífica que el público corea con olés. Entra 
á matar superiormente, agarrando una es-
tocada hasta la cinta. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—'Bienvenida hace una labor con 
la muleta que se protesta ruidosamente. Me-
te un bajonazo (Pitos.) 
Sexto.—Torquito brinda al sol y lleva á 
cabo una faena valent ís ima, que se aplaude. 
Da una estocada superior, y el toro muere. 
(Ovación.) 
RN BURGOS 
Bombita y Posada. 
BURGOS 29. 
Se lidian toros de Buenabarba. 
Primero.—Bombita muletea con breve, 
dad. Arrea un metisaca y después media su-
perior. (Palmas.) 
Segundo.—Posada realiza una faena de 
muleta superiorís ima, que se aplaude mucho. 
Entrando bien, deja una estocada entera 
que basta. (Ovación.) 
Tercero.—Bombita trastea de muleta so-
samente, metiendo una estocada entera, al-
go caída, que es suficiente. (Palmas.) 
! Dice que después de la dimisión del Go-
bierno del Sr. Maura, los Gobiernos del s». 
ñor Canalejas y del conde de Romauones hi-
I cieron en Marruecos una guerra nuev-x, tan I 
\ innecesaria como falta de motivos, sin que | 
I estas campañas provocasen gritos de | Cana-; 
¡lejas, n o I . y j e l conde de Romanones, nol ¡ 
| {Gratbdes aplausos.) 
Termina diciendo que los mauriütas IK| { 
apetecen el Poder, solicitando de los valle-
canos que se unan á este gran movimiento 
patriótico. {Ovación.) 
E L S E S O R VTUiAiXÜEVA 
En párrafos festivos, dice que la empre-
sa de tranvías no ha querido organizar el 
servicio especial que prometió, por los tra-
bajos que para impedirlo ha hecho un tal 
Romano Gul, que se halla actualmente en 
Africa, y que tenía especial interés en que 
el mitin de Vallecas estuviera lo menos con-
currido posible. [Grandes risas.) 
Agradece á las honradas lavanderas de Va-
llecas la ovación cariñosa que á su llegada 
al pueblo hicieron á los expedicionarios mau-
ristas. 
Termina su discurso proclamando el g r i -
to de ¡Maura, sí!, que es acogido con gran-
dísimos aplausos. 
E L SEÑOR V A V A R R E T E 
Dice que el maurismo se distingue, ante 
todo por su espíritu verdaderamente demo-
crático y por su fin, que no es otro que la 
moralidad, como contraposición á las co-
rruptelas dominantes en la vida política. 
Ataca á los republicanos, que después do i 
Cuarto.—Posada pasa oon demasiadas i gritar ¡Maura , uo!. entran en el Ministerio! 
precauciones, sufriendo no obstante dos des- | de la Gobernación por la puerta falsa, para • 
armes. Da una estocada caída; después un 
pinchazo bueno; otro igual, un metisaca y 
un descabello. (Palmitas.) 
Quinto.—Bombita trastea con valent ía , 
para un pinchazo bueno; otro echándose 
fuera, otro delantero y un metisaea. (Pitos.) 
Sexto.—Posada torea de muleta oon bre-
vedad, pero valiente. Mete un pincbazo y 
media superior. (Muchas palmas.) 
E X ALOJERIA 
Blanqnito y Belmente I I . 
A L M E R I A »9. 
Se lidian novillos de Félix Suárez. 
Blanqnito despachó á su primero de dos 
medias estocadas y una buena. 
A su segundo lo finiquitó de una hasta la 
bola, que le valió la oreja. 
Y al que salió en quinto lugar, después 
de pincharle dos veces, lo de&^abelló. (Pal-
mas.) 
Belmonte I I muletea á su primero supe-
riormente, dándole muerte de una estocada 
entera. (Ovación y oreja.) 
A su segundo lo pasa con valent ía . Da 
un pinchazo y dos medias estocadas. 
Y al que cierra plaza lo envía al desolla-
dero de una en todo lo alto. (Ovación.) 
E X MIRAVAIiI iES 
Torquito I I I . 
MIRAVALLES 2-9. 
Seis novillos dé Flores. 
Torquito I I I , único espada, ha tenido una 
gran tarde, tanto toreando de capa como de 
mulet^. 
Con el sable quedó el bilbaíno á gran a l -
tura ; los tres toros murieron de otras tan-
tas estocadas. Oortó dos orejas y fué sa-
cado en hombros. 
cobrar el producto de sus campañas en toda 
clase de estipendios inmorales. 
Habla de Ferrer, execrando su obra enca-
minada á la destrucción de la familia y de 
la Patria. 
El Sr. Navarrete es objeto de una caluro-
sa ovación. 
E L SEÜK>R COLOM CARDOXY 
A petición del público, habló el joven v i -
cepresidente de la Juventud maurista madri-
leña, que en breves, pero elocuentes pár ra -
fos, hace el resumen de los discursos pro-
nunciados, haciendo resaltar la paradoja de 
que los mismos que pretender impedir á t i -
ros el ejercicio del derecho de ciudadanía, 
sean quienes escarnecen el nombre y el con-
cepto de la libertad. {Grandes y prolonga-
dos aplansos.) 
TRRMTXA E L ACTO 
El mitin terminó con el mayor orden, eva-
cuando los manristas el teatro cantando el 
himno maurista. y dirigiéndose á la estación, 
donde tomaron el tren de regreso para Ma-
drid. 
L O S EXPLORADORES D E ESPAÑA 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferid» por cnantos la conocen. 
Gaona da dos verónicas superiores, y lue-
i go se echa el capote á la espalda, toreando 
d i í r e e t c péx -A0*"^-^:«w*»>Tnettfcarlo varias 
i gaoneras de ole con ole que se ovacionan 
; con justicia-
E l bicho cumple en varas y despena un 
\ potro. 
Gaona coge los palos y cambia de pnme-
;ras un par malo. Sigue con otro al cuarteo, 
' superior, que se ovaciona. Repite con otro 
: al cambio, buenísimo, y previo el consiguien-
te permiso, cuelga otro de dentro a fuera 
súper. (Ovación.) 
Con la muleta rcailiza el indio una faena 
emocionante, dando pases naturales, de ro-
dillas y de molinete, que se aplauden muchí-
simo. Previos tres pinchazos y media esto-
cada superior, acaba el indio con su enemi-
go, escuchando abundantes palmas y salien-
ido de la Plaza en hombros de los capitalis-
t a s . 
EN PROVINCIAS 
S e r t r t c i o j t e l e g r á f í c o 
^•>S BAROBIiONA 
, Saleri n y Freg H . 
V ^ BARCELONA 29. 
! "En la Plaza de lag Arenas, y con un Ue-
inazo, se l id ian toros de Soler. 
' Primero.—'Es pequeño, y Saleri, enmedio 
de una. gran bronca, receta unos buenos 
lances. 
Después muletea brevemente, y da * un 
pinchazo y media buena. (Palmas.) 
Segundo.—.Miguel Freg torea por veróni-
cas , de una manera estupenda, siendo^ co-
reado. Remata cón media verónica, ciñén-
dose brutalmente. (Ovación.) 
Con la muleta realiza una faena colosal, 
en la que sobresalen tres naturales oon la 
izquierda y dos molinetes extra. Entra á 
i matar, agarrando una estocada basta la 
bola, que basta. (Ovacionaze y la oreja.) 
Tercero.—Saleri lancea muy requetebién , 
elendo aplaudido. 
Luego torea de muleta con va len t ía , y se-
.fíala un pinoliazo; otro y media, buena. (Pal-
mas.) 
Cuar to .—Preg IT endilga cinco superio-
r í s imas verónicas , que levantan una tem-
pestad de aplausos. 
Después ooge los garaipnllos, cambiando 
í-toé magníficos pares. (Muchos aplausos.) 
E m p u ñ a los avíos de matar, realizando 
una faena robándose con los pitones, y en 
i la que hay pases de todas marcas. El públi-
; co de pie, corea la faena con olés y bravos. 
; Entrando muy derecho, receta una estoca-
; da corta en todo lo alto, de la que rueda el 
toro sin puntilla. (Ovación grande y oreja.) 
Quinto.—Saleri veroniquea en dos tiem-
pos y se le aplaude. 
¡ Los maestros cogen los paíos, quedando 
ambos muy bien. (Ovación.) 
Hace una breve faena de muleta, y tum-
ba á la res de dos medias estocadas. (Pal-
mas.) 
Sexto.—Freg se abre de capa, toreando 
por verónicas , al estilo de Belmente. Ter-
mina con una larga afarolada. (Gran ova-
cldn.> 
Brinda el mejicano á Celita y Ostioncito, 
y con !as dos rodillas en t ierra da el primer 
pase, estupendo; sigue entre los pitones, 
dando pases de rodillas, naturales y de mo-
linete, que el respetable jalea con entusias-
mo. Cuando se perfila para entrar á matar, 
•1 público le dice que siga toreando, á lo 
que accede el muchacho. Termina de nna 
^estocada entera, que mata. (Ovación gran-
d« y salida en hombros. 
BN' ZAMORA 
Bienvenida j Torquito. 
ZAMORA 29. 
; Se lidian toros de Amador García. 
Primero.—Bienvenida pasa de muleta con 
í valentía, terminando con el bicho de dos 
i pinchazos y media estocada. (Palmas.) 
Segundo.—Torquito veroniquea superior-
i mente, siendo ovacionado. 
Con la muleta hace una faena superior, 
dando pases de rodilla y molinete. Termina 
rccai una estocada entera. (Orac ión . ) 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS 
-POR TEIXCTÍAFO 
l5n Terdon. Una persona muerta y dos 
heridas. 
V E B D U N 29. 
ü n automóvil que hoy por la mañana ocu-
paba D. Carlos Meyer Pelegrini, ministro que 
fué en la República Argentina, y su esposa, 
volcó a consecuencia de la maniobra del "chau-
ffeur", que pretendió con ella evitar el atro-
pello de varios ciclistas que venían en direc-
ción contraria. 
La señora de Meyer murió instantánea-
mente. El Sr. M-'-er y el "chauffeur" están 
gravísimamente heridos. 
La difunta era oriunda de Guipúzcoa. 
Bn Biarritz. Varios lesionados. 
B I A R R I T Z 29. 
En nn automóvil que se dirigía á San Juan 
de Luz, iban el Sr. Degaray, de Bilbao, cou 
su señora v su hi ja; D . Eduardo Onteta y e! 
"chauffeur". 
A l hacer un viraje, volcó el vehículo, re-
sultando el Sr. Degaray con un brazo rt>co 
y heridas graves en la cabeza. 
E l Sr. Onteta y las señoras sólo sufrieron 
contusiones. 
Fiesta religiosa del domingo. 
Desde Ríofrío nos envían las siguientes 
l íneas: 
Poniendo en práctica los exploradores la 
promesa, que les obliga á cumjplir sus debe-
res para con Dios, oyeron todos Misa el do-
mingo, puesto gue todos eran católicos, en 
el patio principal del Palacio, á las ocho de 
la mañana . 
F u é un espectáculo en extremo edificante 
el que dieron los 600 muchachos con la pla-
na mayor del campamento á la cabeza, por 
el respeto y silencio que tuvieron en toda 
la Misa. 
La banda de Jaén tocó varias piezas, y 
la Marcha Real en el solemne momento de 
la elevación. 
A las once hubo otra Misa, para que la 
oyeran los SO exploradores que llegaron de 
Madrid, para pasar dos días en el campa-
mento. 
Hubo por la m a ñ a n a y tarde muy lucidos 
concursos de Telegrafía, semáforo, saltos, 
e tcétera , d i sputándose el .premio unos y 
otros, tanto de Madrid como de provincias. 
Por la tarde dió una amena conferencia 
D. Joaquín G. Pastor, sobre el tema "España 
tal como la sueñan los exploradores", siendo 
aplaudidísimo. 
Después, el capi tán Iradier dió varios 
avisos y consejos, diciendo que la parte más 
importante es el cumplimiento de la buena 
acción diaria y que ésta se puede realizar 
rezando un Padre Nuestro por un alma del 
Purgatorio; al decir esto resonó una ova-
ción. 
Después hahlaron los Sres. Ramírez y 
Fau, imponiéndose al capitán Iradier la 
estrella de ant igüedad por el explorador más 
pequeño, y que se regale por suscripción 
popular de cinco y diez c é n t i m o s . — J . H . C. 
Felicitamos por estas fiestas religiosas á 
los exploradores, y siendo todos católicos, no 
vemos inconveniente para que la Asocia-
ción no se presente como tal , franca y de-
cididamente. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vlchy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vicliy-Célestma ( r í -
ñones ) , Vlehy-Grande-Grille (h ígado) . 
En el teatro Cisneros, del cercano pueblo 
de Vallecas, celebróse ayer mañana un mit in, 
organizado por la Juventud maurista madri-
leña-
La concurrencia al acto fué numerosísima. 
Presidieron el alcalde de Vallecas, el pre-
sidente del Centro Maurista de Madrid, se-
ñor Santos Ecay y el vicepresidente de la 
.Tnventnd madrileña, Sr. Colom. 
E L SEÑOR BONILLA 
N O T I C I A S 
Dice un sabio doctor: *Hoy son ya cura-
dos m á s de un cincuenta por ciento de ner-
] viosos, neuras ténicos , anémicos, tuberculo-
sos, y convertidos en hombres sanos, fuertes 
y robustos tomando la Neurastina Ohorro." 
Específico premiado con medalla de oro en 
la Exposición de Higiene de Londres. P ída-
se en todas las farmacias; 3,50 ptas. frasco. 
I>© Marina. 
S. H . el Rey ha firmado los siguientes de-
cretos de Marina: 
Promoviendo al empleo de general de br i -
gada de Infanter ía al coronel D. Justo Lam-
bea del Pozo, y disponiendo pase á si tuación 
de eventualidades y comisiones. 
— A s ' mdlendo á general de división del 
D O R Q U É h a y t a n t a s j ó v e n e s q u e n o h a l l a n c o n q u i é n c a s a r s e ? S u e l e c o n s i s t i r 
* e s t o e n q u e s u m a l e s t a d o d e s a l u d a l e j a á l o s n o v i o s . 
En eíecto, es muy natural que á un joven sano le desagrade la idea de casarse con una 
mujer continuamente enferma de la que puede tener hijos débiles, enfermizos y mal armados 
para la lucha por la vida. 
Por otra parte, es indudable que el mal estado de salud es fértil elemento de discordia 
en un matrimonio. Quien está siempre enfermo carece de alegría, se halla nervioso, contrariado, 
y hace imposible la vida á cuantos le rodean. 
Estas son las razones por las cuales no tienen partido las jóvenes a quienes falta el buen 
semblante propio de la salud. 
La culpa de esto, en muchos casos, es de las mismas jóvenes y de sus padres. 
Muchas son las que no tienen buen semblante y que, sin embargo, sólo están anémicas ó 
clóroticas. E n la época del crecimiento y de la formación no han sido sostenidas y ayudadas por 
un buen regenerador de la sangre, como lo son las Pildoras Pink ; se les empobreció la sangre 
y ahora pagan muy caro su descuido. 
Con todo, no es cosa de creer que por no haber hecho lo que se debía á su tiempo haya 
de renunciarse á todo. Cabe perfecto arreglo si os curáis por las Pildoras Pink. 
Las Pildoras Pink son un regenerador de la sangre, un tónico de los nervios, de poderío 
incomparable. Desarrollan y sostienen la belleza de formas y de fisonomía. Cada dosis de 
Pildoras Pink se transforma en sangre. Dando sangre rica y pura, las Pildoras Pink estimulan 
el apetito, calman los nervios, ponen orden en la salud : acaban con la palidez, dan buen color 
á las mejillas, vivacidad a los ojos, carmín á los; labios. A todas infunden esa hermosura que hace 
decir a quien las mira : «rebosa de salud>>. 
P I L D O R A 
Se hallan de venta en toda» las farmacias al pieciO de 4 pesetas la caja, 21 pesetas la seis cajai. 
E S P A Ñ A 
A L D 
Una huelga. 
mismo Cuerpo al de brigada T>. Mariano de 
Inangaró los discursos el Sr. Bonüla, v e - Í A n y t ú a , y nombrándole inspector general 
ciño de Vallecas, quien presentó á los ora- • del Cuerpo. 
dores, explicando la significación del acto I —Disponiendo que el general de brigada 
que áe celebraba. ^ Pe(3ro 'Caravaca cese en la situación de 
r v j w j , , - j J J • • t .eventualidades y comisiones, y pase de ge-
Ddiose de k poca moralidad ^rmmstrB. \ ^ la brigada y ^ ^ seTVÍc[<>& ^ 
tiva del A.yuntamiento de Vallecas, diciendo ctoej^o 
que para conseguir esta moral administra-1 
ción municipal, tan deseada por todos, se re-! ^ MEJOR POSTRE 
quiere que todos trabajen eficazmente hasta i M E D M E I k l í i S TPFVÍ ÍANÍft 
conseguir la reintegración en la Goberuación i í ' ^ l \ L n L V i \ U t \ U x M\L¿ " lurlil U 
del Estado del político honrado por excelen-
cia, que es D. Antonio Maura, {Grandes 
aplausos.) 
E l Sr. Bonilla terminó sn discurso ^ n d o 
vivas á la Patria, al Rey y al Sr. í u a, l piensan 
que fueron contestados clamorosamente. jiprueba. 
TSLi SEÑOR CALVO SOTEIX) Se vacuna rá y revacunará pública y gra-r. i ; •„„ ' i „ v _ a» . ¿ - a - . ^ ' tuitamente el miércoles y viernes próximos, Se dmge^a l o . obrero., diciendoles que d6 diez á once de u maüaiiai en la R€al 
El gran premio del Automóvil Club de 
Francia se disputará este año, en e l circuito 
de Lyon, el día 4 de Julio. 
Son varios los aficionados españoles que 
tomar parte en la importante 
el mejor amigo de la ma«a obrera es el se-
ñor Maura. 
Reohaza la afirmación de que Maura es el 
principal causante de la guerra de Marrue-
cos, afirmación que califica de infamia, de-
mostrando que la campaña de Marruecos de 
1909 no fué otra cosa que una sencilla y 
admirable operación de Policía de fronte-
ras. Añade que la causa determinante de la 
campaña fué la ineludible necesidad de ven-
gar la sangre de los obreros españoles que 
fueron cobardemente asesinados por los mo-
ros. 
Habla de la acción del Barranco del Lo-
bo, dirigiendo enérgicas censuras á los par-
tidos de la izquierda y a los periódicos del 
Trust por su campaña autipatriótica, enca-
minada á infundir la rebelión y la desmo-
ralización entre los soldados que eran. des-
tinados á Africa. • 
OVIEDO 29. 
En la fábrica de cerámica de San Claudio, 
propieda'i de los Sres. Cañal Hermanos, se 
han declarado en huelga todos los obreros por 
negarse la Empresa á despedir operarios que 
no están asociados. 
IJOS secretarios municipales. 
OVIEDO 29. 
Hoy se han reunido los secretarios de Ayun-
tamiento, aprobando la conducta de los comi-
sionados que fueron á Madrid con motivo de 
la Asamblea. Después celebraron un banquete. 
Pruebas oficiales. 
FERROL 29. 
Hoy llegaron los generales y jefes de A r -
tillería de la Armada, y los representantes 
de las casas extranjeras que han de presen-
ciar las pruebas de artil lería de! acorazado 
Espafi/7', que se verificarán mañana-
Como delegado del Estado Mayor Cen-
tral , presidirá á la Comisión inspectora du-
rante las pruebas el general Barriere. 
Construcción de trasatlajiticos. 
C A D I Z 29. 
El Diario de Cádiz ha publicado varios 
artículos indicando que es probable se con-
ceda al Ferrol la construcción de dos trasat-
lánticos. 
Los trabajadores de esta Factoría proyec-
tan hacer cuantas gestiones sean necesarias 
para que no se realice este nuevo despojo á 
Cádiz. 
Las Sociedades obreras t raba jarán para 
evitarlo. 
E l vapor "Barcelona*'. 
C A D I Z 29. 
Procedente de la Argentina ha fondeado 
| en este, puerto el vapor Barcelona, de ia 
i Compañía de Pinillos. 
E l capitán del trasatlántico. D. José Su-
biño, fué obsequiado con un banquete por 11 
colonia española en Buenos Aires, por haber 
realizado cien viajes entre España y la A r -
gentina. 
Además recibió un regalo, consistente en 
una medalla de oro con brillantes. 
En honor de un aviador. 
V I T O R I A 29. 
En honor del aviador D. Heraclio Alfarc, 
se ha celebrado un banquete en el teatro 
Circo, asistiendo 300 comensales. 
Durante la comida reinó gran eordialidaJ. 
| pronunciándose varios discursos. 
E l Sr. Alfaro, que es hijo do esta ciudad, 
marchará pronto á Madrid, donde realizará 
varios vuelos en el Aeródromo de Cuatro 
Vientos. 
Policl ínica de Socorro, Tamayo, 2 
del teatro de la Princesa). 
(al lado Accidente en una carretera. 
TUY 29. 
••—"— * ; Cuando resresaba de (.'ándelas la banda 
E L V I A J E D E L CONDE D E R O M N O N E S 1 de do f t a ^ i d a d , volcó ei coche 
0 que los conducía, resultando herido el direc-
tor y varios músicos, todos leves; el instru-




E l yate eu que viajan el conde de íikwmano-
ned y sus acompañantes, zarpó esta mañana 
para Nemonas, desde donde continuarán á 
Tlemcen, Lollo. Mamia y Uxda. E l jueves ó 
viernes próximos se les espera aquí, de pa¿o 
para Cabo de Agua y Melilla. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los m i s p r ^ 
feridos por todos^ Coslanilla. A l í s e l a , ü k . 
POR TELEGRAFO 
La huedga de Igualada. 
BARCELONA 29. 
E l conflicto obrero de Igualada ha empeo-
rad ^ por el fracaso de las gestiones enta-
^laaas_.i>ar.£Lll€i2ar á una solución.. 
Para m a ñ a n a está anunciado el paro de 
cerca de 4.000 obreros. También mañana 
se real izarán ciertas gestiones nuevas cerca 
de los patronos, iniciadas por el gobernador, 
que tiene confianza en que resulten efi-
caces. 
•No hay, hasta ahora, temores de altera-
ción del orden. 
Concurso hípico. 
Kn el concurso hípico, la copa del Rey 
ha sido ganada por el capi tán de Cazadores 
Sr. iQomenge. 
Los radicales. 
Por la Rambla, esta tarde, paseábase un 
numeroso grupo de radicales, en actitud 
provocativa. 
La Policía hizo que se dispersaran ios 
que le componían. 
Fiesta de cultura. 
En el templo del pueblo de Capelladas, se 
ha celebrado una grandiosa fiesta de cultu-
ra social, á la qüe asistieron más de 3.000 
fieles, bajo la presidencia de las autoridades 
eclesiásticas y civiles. 
Bl acto resu l tó hermosís imo. 
Fiesta expiatoria. 
En el templo de la Sagrada Famil ia se 
ha celebrado una función expiatoria, termi-
nada con la procesión del Sant ís imo. 
Ha revestido extraordinaria solemnidad. 
E l Sr. Goicoechea. 
Ha marchado en el expreso de Madrid, el 
Sr. D. Antonio Goicoechea. 
Los correligionarios le han tributado una 
car iñosa ovación al arrancar el tren. 
SOCIEDAD NACIONAL D £ CREDITO 
ALCALA. 43. 
A partir del día 1 de Julio próximo, se 
paga rán en las oficinas de la Sociedad los 
intereses correspondientes á los RESGUAR-
DOS por el segundo trimestre del año co-
rriente.—Madrid, 26 Junio 1914.—El se-
cretario, Manuel Saroaniego. 
T O B A S 
' i 
ALCALA, 43. M A D R I D 
(PaJacio de la Unión y E l F é n i x ) . 
En prueba de nuestro éxito y de la acep-
tación que entre los capitalistas tiene la 
"NAC ' x \ A I i D E CREDITO", ponemos á 
conti:. .'.ción algunas cifras, que demuestran 
también la prudencia con que marchamos en 
nuestras operaciones de prés tamos hipoteca-
rios, debiendo consignar como elocuente el 
hecho de no haber tenido necesidad de pro-
ceder á ninguna ejecución. 
lili(Año de 
fundación^ Junio 1914 
Capital suscripto.... 
realizado.... 
Crédi tos concedidos. 





S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o . 
En el Senada 
P A R I S 2 S r ¡ 
El Senado ha adoptado esta tarde los ca-, 
pítulos principales de la ley de Hacienda, sin1 
introducir aumento alguno en las cantidades 
fijadas por el ministro del ramo, pero coa 
la reserva de votar luego cuantos créditos ex-
traordinarios resulten necesarios para atender, 
entre otras reivindicaciones, las de los carte-
ros y empleados de Correos y las de los em» 
picados subalternos de Hacienda. 
Ha aprobado también el proyecto de ley 
autorizando al Gobierno para disponer d© una 
dozava parte del Presupuesto de 1814, con 
objeto de cubrir las necesidades del próximíj 
mes de Julio. 
Un hallazgo de armas. 
L I S B O A "29. 
Refiriéndose al hallazgo del día 27 por lai 
Policía, de armas y municiones eu la estación, 
del ferrocarril de Azambnja, el Sr. Paiz dice 
que esa aprehensión de ai-m amentos vino 4 
poner de manifiesto un movimiento revolucio-
nario desde largo tiempo preparado. 
lios concejales bancelonese* 
PERiPIÑAíTliS. 
Los ediles barceloneses han visitado la cm* 
dad y los baños de Boulou, siendo objeta 
de muchos agasajos y atenciones. Por la tar-
de han emprendido el regreso á E s p a ñ a / 
Un "^eco^d,.,. 
TOüiL 29.* 
El dirigible Adjudanst Vineent ha batrao 
record de duración de vuelo en circuito cerra 
do, permaneciendo en el aire treinta y «inc© 
horas y veinte minutos. 
1.146,698,50 4,857.259,00 
E l in terés repartido en cada uno de los 
tres ejercicios pasados ha sido de seis y me-
dio por ciento, pero ent iéndase bien que sin 
merma de ningríin género. 
VUESTROS FOLLETOS CONTIENKX EX-
PLICACIONES DETALLADAS 
BALNEARIO DE PANTIC0SA 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, I.G;í(J 
metros sobre el nivel del mar. 
TEHPORÍDfl OflCIAL:0E 15 DE JUtilO í 21 DE SEPTIEMBRE 
E l pedido de Informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, dir í jase al Administrador 
general D. EDUARDO GALVE2, residen-
te en el Balneario los meses de Junio, Ju-
lio , Agosto y Septiembre, y en Zaragoza el 
resto del año. Automóviles á la llegada de 
los trenes, en las estaciones de Subiñánigo 
(Huesca), y Laruns (Francia) . 
14 HORAS DE MADRID A L BALNEARIO 
Los establecimientos de c r é d i t o 
que suscriben tienen e l honor de 
poner en conocimiento del pábli« 
co qne desde e l 1 de Jul io próx i -
mo, las horas de C a j a s e r á n dej 
diez de la m a ñ a n a á dos de 
tarde. 
Banco A l e m á n T r a s a t l á n t i c o . 
Banco de Cartagena. 
Banco de Cast i l la . 
Banco E s p a ñ o l de Crédi to . 
Banco E s p a ñ o l del Río de há 
Plata. 
Banco Hispano-Americano 
Crédit Lyonnais . 
UNION ELÉCTRICA mmU 
Las oficinas de esta Sociedad, actualment. 
instaladas en la calle de Espoz y Mina, núi 
meros 4 y 6, se trasladan á par t i r del 1 d i 
Julio próximo aJ piso principal del edificil 
del Banco Hispano-Amerieano, calle de Se3 
vPln. númpro j ^ y Carrera de San Jerónimc' 
número 17. ' 
^rtes 30 de Junio de 1914 El L- O El 3 A T e : K 1 D . A ñ o I V . J ^ r * ¿ 
DIA 30.—MARTKS 
. La C )jiiuemoraí;ióu de. Sau Pablo, Aipós-
I S í i Baaílid-es, má r t i r ; San Marcial, 
i¿'Po; san Cayo, presbí tero; San Leóu, 
Jdiác >no; y Santas Lucía y Emiliana, 
I 'Jrtirej 
[ "-^/Misa y Oücia diviao son de la Con-
E t , f o r a c i ó n de San Pablo, co-n r i to doble 
ñnayor y «odor encarnado. 
K Buen Suceso.—Continúa el Octavario al 
Sant í s imo; por la mañana , á las diez, y por 
;la tarde, á las se-is y media, predicando don 
Mariano Moríans. 
• San llílefoiuso.—Termina la Novena á 
San Antonio. A las ocho. Misa de Comunión; 
á. >as diez y media, con mani-íiesto y sermón, 
á. cargo de D. José Julia. A las seis y inedia 
de la larde, Novena. 
San Pedro (Paloma) (Cuarenta Horas) , 
Por la m a ñ a n a , Exposición, á las siete: M i -
¡«a solemne, á las diez. Por la tarde, á las 
; «ieíe. Completas y procesión de Reserva. 
Religiosas del Corpus Ohris t i .—Termina 
él Triduo a l Sagrado Corazón. Por la ma-
ñana, A las siete y media. Misa de Comu-
nión, y por la tarde, á las cinco y media, 
termina el Triduo. 
H.iercicios del Mes del Sagrado Corazón de 
. .J>-í»ús.—Terminan en Góngoras , por la ma-
la.J í . las siete y media y nueve y media; 
Palesas (primer monasterio), y por la tar-
de, de cinco á seis, con exposición de Su 
Divina Majestad; en la Iglesia * Pontificia, 
á las seis y media de la tarde se expondrá 
Su Divina Majestad, se r eza rá el Santo Ro-
aario, se h a r á el Ejercicio del Mes y termi-
n a r á con la Reserva; en la parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
h^rá el Ejercicio correspondiente y la San-
ta Misa, en la cual se dará la Sagrada Co-
munión ; en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja, á las seis de 
la tarde se mani fes ta rá S. D. M. con Rosario, 
plática y Reserva, y por la mañana , á las 
ocho, Mi«a con órgano ; Santo Cristo d« la 
Salud, á las ocho de la mañana . Misa, re-
zándose en la misma el Santo Rosario. Medi-
tación y el Ejercicio del Mes, con Exposi-
ción menor y bendición con el Sant ís imo; en 
el .Salvador y San Luis Gonzaga, durante 1?. 
Misa de once. 
(físte periódícp se publica con cénswa ecle-
siástica). 
CONSEJEROS DE ESTADO 
La Presidencia del Consejo de ministros 
inserta en la "Gaceta"' de ayer nn Real de-
creto nombrando consejeros de Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Jey or-
gánica del Consejo de Estado, y por cor-res-
ponderles ejercer el cargo en el bienio de 
1914 á 1916, á D. Juan Pérez Caballero, don 
Antonio Barroso y Castillo, D. Valeriano 
W'eyler y Nicolau, m a r q u é s de Tenerife; don 
Eduardo Cobián y Roffgignac, D. Tirso Ro-
drigáñez y Sagasta, D. Juan de la Cierva y 
Peñalicl. D. Vicente San tamar ía de Paredes 
y D. Fernando Calbetón y Blanchón. 
Dichos ex ministros figuran, respectiva-
mente, en las listas de los Ministe-rios de 
Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina. 
Hacienda, Gobernación, Instrucción púhlica 
y Bellas Artes y Fomento, según el orden 
que publicó la "Gaceta^ de 19 del actual. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 2» de Junio de 1914. 
Cierra Cierre 
anterior. de ayer. 
Junio y Julio 7,40 7.44 
Julio y Agosto 7,22 7,26 
Agosto y Septiembre ".22 7.26 
Septiemhre y Octubre... 7,05 7,10 
Ventas de ayer en Liverpool, 3.000 balas. 
En las Academias uiiiitare«. 
Entrega de Reales deepa^tos. 
Con gran ¡solemnidad se ha celebrado en 
Avi la la entrega de los Reales despachos á 
los nuevos oíieiales de Jiitondent-ia. 
K l director •dé la Academia, coronel don 
Manuel Día?., pronunció una alocución y abra-
zó al aliimno que tiene el número uno de los 
oficiales recién ascendidos. 
Ksu- se llama Í>. Joaquín Delgado. 
Revista de ComisaHo. 
Las clases irdiitares que no forman OUCCIJÜ, 
residentes en esta corte, pasarán Ja revista 
de comisario del próximo mes de Julio en la 
forma siguiente: 
¡Los señores jefes y oficiales de plantilla no 
pertenetientes á CueriJO y los pensionistas 
de las cruces de San Fernando y San Her-
menegildo, los días 1 y 2, de tres á cinco de 
la tarde, ante el comisario de Guerra D. , Je-
sús Martín de Diego, en la costanilla de los 
Angeles-, núm. 1 (Comisaría de Transportes), 
Los jefes el día 1 y los oíiciaies el 2. 
Los jefes y oíiciaies de reemplazo, trau-
seOntes y con lieencia de todos los Cuerpos 
del Ejército, los días 1 y,.2, de tres» á cinco 
de la tarde, ante el comisario de Guerra don 
Emilio Chacón Morera, y en el mismo local 
que los anterioras. Los jefes el día 1 y los 
oíiciaies el día '1. 
Las partidas sneltas é individuos de tro-
¡pa transeúntes, el día 2, de tres á cinco de la 
tarde, ante el comisario D. Emilio Chacón 
Morera, y en el propio local que los anterio-
res. 
La zona de reclutamiento de Madrid, n ú ' 
mero 1. y el primer Depósito die Caballe-
ría de reserva, núm. 1, lo pasarán el día 1, 
á las doce de la mañana, respectivamente. 
Los retirados por Guerra, con arreglo 4 
las leyes de 8 de Enero y 6 de Febrero de 
1902, la pasarán el día 1, de tres á cinco de 
la tarde, en la costanilla de los Angeles, mi-
mero L 
Los Depósitos de reserva de Ingenieros y 
Artillería, el día 1, á las once y á las cua-
tro, reíjpeetiyamente-
En memoria deS capitán Bayo. 
En la Academia de Infanter ía se ha ce-
lebrado el solemne acto de descubrir la lá-
pida conmemorativa »ie la muerte del capitán 
D. Celestino Bayo. La lápida está situada 
frente á la del alumno Alfonso de Biicsa. 
y descansando sobre un basamento, donde se 
lee la siguiente inscripción: " A l capitán don 
Celestino Bayo, primera víctima de la avia-
ción mili tar española, sus compañeros de pro-
moción." 
Estos han costeado la lápida, que etrtá co-
ronada ¡por el emblema de la gloria. 
Al acto han asistido los generales Moltó, 
gobernador militar de Toledo; Martínez A n i -
do, hasta hoy director de la Academia; el te-
niente coronel Zubillaga, el capitán Gándara 
y muchos compañeros de promoción ¿"el infor-
tunado capitán Bayo. • 
Ante la Academia, qoe para este acto ha-
bía formado, con bandera y música, se pro-
nunciaron patrióticos discursos. 
iLuego desfilaron marcialmente los alum-
nos. 
« G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 29 
Presidencia, del Cornejo áe ministros.—¡Real 
decreto nombrando consejeros de Estado, con 
calidad de ex ministros de los departamentos 
que se indican, 4 los señores que se meoeio-
uan. 
Ministerio de U Gicerra.—Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados las 
cantidad que se mencionan, las cuales ingre-
saron para reducir el tiempo de su servicio 
en tilas. 
—Otra, circular, disponiendo queden anu-
lados por haber sufrido «xtravío los docu-
mentos pertenecientes á los individuos que se 
indican. 
Imírucción pública y Bellas Artes.—Keal 
orden nombrando vocal obrero del Patrona-
to Nacional de Anormales á D. Matías Gó-
mez Latone. 
—'Otra nombran-Jo catedrático numerario 
de Anatomía descriptiva y Iv.nbriología, de 
la Paeultad de Medicina á& la rinversidad 
Central á D, Florencio Poi'peta y Llórente. 
Fomento.—líeal orden <asponiendo se pres-
cinda de la subasta y se ejecute por el sis-
tema de Administración el servicio de insta-
lación del Laboratorio metalogrático, soste-
nimiento del mismo, gastos de preparación de 
pruebas, de ensayos é indemnizaciones para 
trabajos de la especialidad, en la Escuela 
Especial ¿e Ingenieros de Minas. 
—'Otra disponiendo sean, admitidos á la 
contratación pública, c incluidos en las co-
tizaciones oficiales de Bolsas, los valores del 
empréstito emitido por el Ayuntamiento de 
Barcelona, por la suma de 10 millones de pe-
setas para pago de expropiaciones del en-
sanche y gastos de urbanización de dicha ca-
pital . 
—lütra disponiendo se ordene 4 la Junta 
Sindical del Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa de esta corte admita á la contrata-
ción pública é incluya en las cotizaciones ofi-
ciales de Bolsas los valores del empréstito 
de un millón de pesetas, emitido por el Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana para re-
formas en dicha población. 
A C A D E M I A L I T E R A R I O - J 
Con ocasión de cclcl^arso el prj 
tcnario de ia Kesiauración de ]a 1 
do Jesús, se verificó en el Seimnario^l 
versidad Pontificia de Comilla. el día o» 
ximo pasado, una Academia Literaríli 
cal, dedicada al señeír Nuncio, en ^ 9 
ra visita á dicho Centro. ' 1' 
En ella tomaron parte, entre otros' 
ñoes 'D. Celedonio León, de !a diócil 
"Madrid; D. Tomás Castrillo. de la 3 
lencia: 1>. Manuel García, de ¡a Le Q̂ .I 
I ) . Jenaro Vallejos. de la úv ¡'auiplu,,^ 
José Gran, de la de Barbaslro: D. 
Martínez, de la de Avi la : 1>. Octavio^ 
rante. de la de falencia; D. Juan Lni J 
bal. de la de Vitoria, y D. Pedro de 
la de Santander. ' 
E l acto residió verdaderamente forillo 
E S 
AJEOLO.—-(¡Función 293 de abono' 
Ult ima semana.—A las siete (senci-Uay: 
aínigo M e l q u í a d e s .—A las diez y Cuai 
(sencilla), Eva. la niña de la f á b r i ^ 
las once y media (sencilla). El amigo \ 
quiades. 
COMUX). — ( ü l t i m a semana). - - ' J 
diez y media, La casa del Sultán.—A 
once y tres cuartos. La alegre primAVJ 
PRINCIPE AliFONSO.-—Gran funcl5 
moda, de cinco y media á doce y medi 
la colosal c'nta, por -última vez, "D'e 
rica á Europa en dir igible" y " E l ^ 
íicio". 
B E N A V E X T E .—B e cinco y mediaÜ 
ce y media, sección continua de cinem 
grafo. Todos los días estrenen. '' ^ 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
S O C I B D A D 
Lingote ai cok de calidad su-
perior para ínndiciones y hor-
nos Martin-Siemeiic?. 
Aceros Béssemer y Siemens-
Martíu en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
CappHes Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles) mi-
añas y otras industrias. 
Carriles Phoeníxó Broca p a r a 
envías eléctricos. 
S E S T A 0 
Viguería p a r a t o d a clase de 
cons t rucc iones . 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas a rma-
das p a r a p u e n t e s y ed i f i c ios . 
Fabiricación espec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a lvan i zados . 
Latería p a r a f á b r i c a s de con-
servas. 
Envases de hojalata p a r a d i -
versas ap l i cac iones . 
DIRIGIR TODA LA CORRESPMtfENCIA 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los i m í l t i p l e s en-
[cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Parala corresponden*-^, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
\ para varias casas, en Ma-
l í drid, sé necesita, siendo 
¡persona competente, que 
pueda presentar la garan-
• tía necesaria y excelentes 
• ^ roferencias. Sueldo, 250 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE, calle de AZcaZá,-pesetas mensuales. Trust 
trente ú la iglesia de las Calatravas. I Anunciador. Pez, 7. 
por D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto liquide de la venta, de este libro ¿e destina á las escuelas. 
SEVILLA, 16 
S U C U R S A L : 
lado 
Popelines. P a n a m á s . Batistas y per-
calés estampados. Piqués. Orgadies, 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
La Antigua Zapater ía Ca. 
tólica de Nuestra Señora de; 
la Paloma se ha trasladado 
á San Bar tolomé, 27, y si-1 
gue vendiendo el calzado 1 
mejor y más barato de Ma-! 
drid. San Bar to lomé, 27, 
San Aiitón. Mercado 
PAl iA BUENOS IMPRE-
SOS Y SEIJLOS CAUCHO 
Encomienda, SO: duplíca-
lo. Apartado 171, Matlr id. 
FOTOGRAFÍA ¡A QUE SÍ! 
Especial en asuntos re-
igiosos. Ampliaciones y 
•eproducciones muy bara-
jas. Postales d-e Santa Te-
•esa, á 0,2ó. Preciados, 26. 
Manta baja. 
Y PASTAS 3.50 
k i l o . Caramelos 
le^dé 2 pesetas k i lo : bom-
bones 5. PearT—Bolsa, 10. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
PUBLICAC ION DE L A OFICINA DE TRABAJ O 
DE L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R ' \ 
BRLCH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
.'i1 ajtoinisiración 
) roi-.i.biüdailpr i. P. Luis UaudyErrazpg, U 
Doctor en Derecho, Liceñeiado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores de 
Deuslo (Biioao).—2.a edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas, 
1 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 pt,?.s., dirigiéndose á 
la OCcini de Trabajo (Bruch, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios siu competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
ne;i, T ranv ías ; reparto del 
Impresos y Muestras, y Co- i 
leeeitH de earfeeles en to - l 
das las provincias de Es-1 
paña. 
Oficinas: 
10, F U E N CARR A L , 10, 2.8 
Teléfono 805. 
6 armarios frigoríficos es-
, pedales de esta casa des-
de 48 ptas. para conser-
,var viandas, propios para 
restaurante, cafés y casas 
particulares; '.o modelos. 
Botellas Thermos Ther-
m a r í n , incomparables de 
ittás de medio l i t ro á 1 pta. 
95 cfcs. conservan las bebi-
das M a s ó calientes mu-
chís imas horas. 
C A M R O 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción aólica y gran preci-
sión ha obtenido el graa diploma de hoftor en la Es-
pocición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un. verdadero re-








ídem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
l ; t en s i l ios de cocina 
irrompibleo. Ba te r í a s rom-
pletas á 58 pesetas. Oan-
timploras, frascos, fiam-
breras, cubiertos de bolsi-
Ik», estuches, vasos, cestas 
urtidas, hamacas, co'lum-¡ dotes a pagar en 
ios, etc., etc. Precios fi-|seis ü ocho plazos 
os baratos. i mensuales. 
Antigua Ca.sa M A R I N . j Se bonifica un 10 por 100 en las pago) a) contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t ía y origen. 
Dirigirse á GRAN KELOJS5RÍA DE PARIS, 
FUEXCARRAL. 59. MADRíO. 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por correo con 
por certificado. 
i a ! 
El agricultor y el obrero 
en e l Sindicato 'Agrícola . 
Algunas instrucciones pa-
ra uti l izar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
les para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
¿ORiGvvron DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De ren ta en el kiosco de E L D E B A T E 
-—¿Es lícito á. les católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judfo¿ que con. él combaten, á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación fie sus ahorro3; 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., e tc . á 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisenri-
ta, calle Baüén , 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-




E L D E B A T E i : Reda cc ióa y Administración t ^ :: Dosongaño, 12. — MADRID : s; 
A p a r t a d o 4 - © S . — T e J é f o i 
• i © a 
3 e s 
X . Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, 14.- Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En ía riiarta plana 
Idem id. plana ent. ra. . . 
Idem id. media plana . . . 
Idem ítí. cuarto plana. .. 


















Xo comprenditlas . . 
9 
Cada anuncio satisfará 10 cts de impuesto. 
Año ; Ssi!i.l'Trim.j Mes 
ÍO 2.1 :o 
60 I 30 i 15 
&Ba» «CB® f e a f 
¡ÍS discursos Dronunclados par al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
prorunciada en la Semana 
Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos ei útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigU' l^s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista L>. Jnan J^rancis-o .Co-
rreas.-—3>ü¡:> PESETAS, en casa del r.uíor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
D e v e n t a e n e l k i o s -
co de E L D E B A T E 
Pesetas. Peseta?. 
en !a velada que o r g a n i z ó £ L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr . M e n é n d e z 
y PeSayo, en e l teatro de la Princesa» 
F3 r o e i O; U I V - A P E S E T A 52 De venta en el.Kiusco áe ETDBBITE, calle de A>cal¿ 
V E S 
Dentro de esta Sección publicaremos ammeios enya extensión no sea 
superior . i 30 palabras. Su precio es e i de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los annncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración-
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
PARA EL CULTO 
IMAGENES. Pasos, Be-
leños, campanas; pídanse rez de la"Frontera" 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
12, Plaaa de Herradores, 
12, esquina á San Felipe 
Neri {;o.io.' ) l'iiicame>nte 
M A R I N . 
Catálogos ilustrados oon 
ni4s de 4.001» ar t ículos , 
por 60 céntimos en sellos. 
un aumento de 1,50 
E T O A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España, 
El autor y fabricanLe áe las tintas españolas ütuiailas Mar i / las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables eaJígrafps, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras,, para cóibpárar la fluidez, conservaeiún y permanencia ele co-
[lor de unas y oti-as. 
COASIDERACIONKS SOBRE LAS TINTAS 
Si la phima es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa .s^i en e l 
Bftpél ó eu la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ú de malas materia?, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan males.! 
Cuatro condiciones tendrá la tinta par.-; ser buena: 1, Limpieza y fluidez, para | 
qne se deslice por la pluma sin interrupeionés; 2." Color intenso y permanente.1 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha lijoza. paca que nú sé destiña el 
y 4.' Xeutralidad. para que el papel no suirra dííérioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Mal'id 
m i i i M M i l M i l 
snpenor fi.ia... esrs E<scrlpe ne STO v.olaío pasa p r o n t o 1,:;.S,0.HII o.r.r, n.in 
ixai nesrra copiar . . . 
' i o l e ta nesrra copiar. 
«Olores copiar.. . 
t i m b r e 
fe ctogrráfica 
mAaaina— 
^'«^e t rntas ea colores fuerte 
ia a. negro ... i'fi&W,̂  A , , . r _ r ~ : : " **y«*í0 violado 
A¿UI, v io le ta , ro jo , c a r m í n , cojores fuerteR 
Pa ra caucUo y metal , t odo • iue.te&.. . . . . 
Da varias copias en el Ec 
Para dar A t in tasy t a m p 
azal "pasa"pronto 1¡L ^ p U " : 4 n e " ¿ r o ^ ' S i l ' S i o T f i Sin u'Ü 
De escarlata pasa á ne^ro .?., i . : : : " : : ^ « i t a s l J í l l í S ÍIS 
aSiSSf8 f ert«s- ' o."> %so'wo 
, o r « 0 7 , p p 4,00!55,00 l , » (¿60 ; lOOii 6,5p 8,00 -¿m 1,03 
TAQUETES TINTA EX POEVO PARA tlSOeiDEAS 
»e«pacho al por mayor y menor-: 
^ a n a , 27, piso primero. — ?f ADR!I> 
Los Trapeases, por D. Blpidio Mier. 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 5 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González. . 5 
Las anticuas Cortes. K l moderno 
Parlainentario. El. régimen re-
presentativo orgánico, por don 
Manuel de Bofarull 3,50 
Religión sociaL por D. Ramón 
Méndez Gaite , 3,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano). por don 
Juan Aguirre y Barrio 3 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 3 
La campaña del Rif en 1909, por 
D. Fernando de ü r q u i j o S 
La risa de la esperanza, por D. J. 
A. Balbontín 3 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 2,50 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía LHtóra's 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 
liosa míst ica , por D. Luis de Castro. 
¡Cosas de niños, por 1). Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícola», por el P. Correas. . . - : 2 
l^as caneias en E s p a ñ a (indicacio»» 
nes convenientes para su acer- ¡* 
tada e lección) , por D. Juan Re- * 
ñ e r o s y Bu t r agueño 1,50 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera '..4 1;50 
IKII -ia y enseñanza. Examc-u del 
nuevo derecho á la enseíianza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1,2B 
Las Fscuelas ¡(ai^roqniales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muri l lo 1 
La previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 1 
Huido de armas, por D. > l . Sie-
rra Bustamante % _ 




l ío la avanzada.-—Volumen 1 . ' — 
Crít-ica política. — Cuest ione-s 
vascas.—Cin-ematógrafo, por e! 
Sr. Larramendi 1 
En la a,Tanza(Ja.—Volumen 2."— 
!Catecismo á los a t eos .—¿Qne 
son las escuelas laicas?—Roma-
n-0'nes á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
í í n la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva e l Rey!, por ed Sr. Larra-
mendi 1.25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
latía necrológica en honor de 
Menéndez y Pelayo, por el pa-
dre Zaicarías y los Sres. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar í a Peña 0,7 5 
Un lllón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan M a r í a Roma ' 0,50 
El baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca : 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la míst ica de Santa Tere- ^ 
sa de J e s ú s , por doña B. de les 
Ríos de Lampérez 0,50 
Los pa lac ios e s p a ñ o l e s de los si-
glos X V y X Y l , por doña B. S? 
de los Ríos de Lampérez - 0,5 0 
Autenticidad del Jauregui - 0,50. 
Diálogos catequíst icos, por I) . Fe-
derico San tamar í a Peña 0,35 
Orientaciones é indicariones para 
la formación de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,2 5 
Kl agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agr ícola , por D. Antonio 
Monedero 0.2 8 
Derecho de los padres de familia 
en la ins t rucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cr-e-
mades y Bernal 0,20 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijóu 0,5 0 
La crisis del tradicionalismo y e! 
. programa míuiino. por D. Ma-
riano For tuui y Portell 0,50 
VENDO diccionar-W) 
Montaner completo, bara-
to, nuevo. Cédula 27.144. 
FABRICA de campauat 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
VIN'OS finos de todas 
clases de R. López de He-
re ¿ ia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bxcelsior. A I -
várez de Baena, 5. 
I X CASO DE M1SBRLA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre d-e dos n i ñ a s de 
corta edad, que se halla 
en la ú l t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
VINOS y vermoutbs, ex- der buscar albergue donde 
pór tanse á todos los paí-¡ pasar las noches, viéndo-
ses. .Mayner, Plá y Sugra-1 se-obligada á pasar varios 
ñes, Reas (Tarragona). i días sin co-mer. E l marido 
i de la pobre mujer se halla 
E L R E i de los choco-, enfermo en el hospital, 
¡ates, fabricado por la ca-; Lo hacemos público pa-
sa "'Adolfo García" , Osor-(ra ¿ f a ]as 1Jersonas cari-
no (Paiencia). Exporta-; tativas puedan hacer-una 
ción á provincias. | 0bra de caridad. 
donativos en 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
PRACTICANTE medió!, 
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. In-
fo rmarán : M a r q u é s Ür-
quijo, 40, bajo. 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta qu« 
sea. Velarde, 13, segun-
do izquierda. 
JOVEN ilustrado, em-
pleado del Estado, ex sar-
gento, desea administrar 
fincas, desempeñar cargo 
análogo. Razón : Jesús f. 
María, 7. Colegio. 
VINOS, cognac, ojén.l ^os 
ron, con medallas de oro:! Redacción. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
esta 
Bolsa de! trabajo 
GRAN surtido ea baños,: 
lavabos vaterclosets. ca NECESITAN TRABAJO 
lentadores, etc., etc. Tu - JOVE-S, bachiller v con. 
44, Barcelona. 
GRAN fundición de 
campanas y fábrica de re-
y ga. 
rant ías . Pizarro, 12. I.0 
SEÑO2IA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 loies de torre. Especial!-, 
dad en yugos metálicos, cat61/!ca-
e invención. Costanilla Desamparados, 
! 3, bajo derecha. con patente de Casa fundada en 18 24. i 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitor ia . 
SACERDOTE g r a d u a -
do, coa mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
M A y t T N A S de escribir gunda enseñanza á dorai-
•• Urania". La más perfec- cilio. Razón, Pr íncipe 7 
ta, sólida en construcción principal. 
y sencilla eu mecanismo. —SÍKSTÍSÍSÍÍ' -T— -— 
No comprar otra sin antes ^ « R I I A Joven y ior-
ver la ••Urania-, preferí- " S ^ t I ? ^ocac i f i n con 
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
4 precios de mina. DepSsi-
to de materias puras p%ra 
abonos, de riqueza garnu-1 
tizada. Sant» Clara. ¿ 6 , 
Zamora. 
señora sbia ó señor i ta quw 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
S E Ñ O R A buena edad 
servir de doncella 
ÍMI casa de poca famiiia 
o sacerdote. Jorge Juaa, 
núm. 4, pai iadería , infor-
PORTLAXD "Reí o l a " , ^arS" 
marca Ancora Gara miza- FABRK A dv^íñoTaicos 
mos la superior callead, i hidráulicos. La n'av,ri] Ma. 
mfni0! ' f ^ / ^ ^ ^ a - h a g u e ñ a . 'U: José Hídaiyo 
Hi o. d e J . M. Mezcla. San5 Éspildosa. Larlos. 12. Má-
Sebastian. s' laga. 
OERECESE para'acoifl* 
pauar señora ó senoritai 
Sierpe. 8. 
JOVEN diez y nueíe 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofr»' 
ce horas tarde, para o p f l 
na. Referencias inmejort*, 
bles. Razón : Luisa Féí'"' 
nanda, 25, S.* izquierda. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA, — Es M 
sin trabajo modistas, tos*, 
tureras en blanco, plafl', 
chad o ras, sombrereras, et-
cétera. 
También desean colocafT 
ción profesoras y señori*; 
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato. 
San Bernardo, 7. princi-
pa':, ó á casa de !a secre'->, 
taria, señori ta María ^ , 
Echarri, Juan de Mena, l6 
F O i ( n , u A l ' 0 . Ayudan-
te de galena, conociendo 
todo en gen' ra!, y liaí»«>; | 
do estado en casa s 6 ^ ^ ^ 
formal, se ofrece. BscrK 
bid: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774. 
S E x O R A p ortu gJ e¿a,-
católica y joven, ofreces* 
para dama de compañJB 
ama de gobierno, Para.P.lI'4 
ños ó costura. Escrib» j 
María Osorio. San }ía*' 
eos, ÜO, cuarto i zquié^ 
"PEINADORA, v i u d ^ 
cargada de familia, o j g 
ce sus servicios, para ^ 
;;an á sus hijos. Cetm* 
Enche. Trafalgar. 
ro JO . bajo, > • 
1'JÍÍJI'E,»OÍÍ p r a c t ^ í -
la ^n.¡cñan<:a en l-'0'l<i°l 
icre i irados, ofrece P»' 
•a lecciones dei bacbiH^* 
o en C o l v g M - ó 3 d c n i ^ ' ; 
ilo. Ra/ón, en esta 4 1 
nistracióu. 
úmo-
